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INTRODUCCIÓN 
 
 
Girardot es un municipio de Cundinamarca que se ha consolidado como un destino 
turístico de descanso y recreación para los turistas del centro del país (Alcaldía de Girardot 
2012). Este lugar es uno de los más atractivos del departamento, principalmente por su cercanía a 
Bogotá y su clima cálido (Gobernación de Cundinamarca, 2012). Adicionalmente, llegan 
personas atraídas por los conciertos y eventos que allí se realizan, como el Reinado Nacional del 
Turismo el segundo más importante a nivel nacional (Comunicación personal, Cárdenas, 28 de 
agosto de 2015). 
 
Pese a lo anterior, el municipio carece de un producto turístico estructurado, a través del 
cual se puedan potencializar aspectos como la ecología, la historia y los deportes extremos de la 
región (Cámara de comercio de Girardot, 2007), los cuales corresponden a las actividades 
recreativas que representan desafíos impuestos por la naturaleza, por lo tanto, los prestadores de 
estos servicios deben garantizar la seguridad al turista, cumpliendo la normatividad y los 
estándares de calidad (Beltrán y Bravo, 2008), en donde el Viceministerio de Turismo le exige a 
las agencias que se certifiquen en calidad obligatoriamente si operan las actividades de: rafting, 
rapel, espeleología, parapente, cabalgata y canyoning (Mincomercio, 2017). 
  
Esta ausencia de un producto turístico en Girardot refleja una problemática adicional para 
este municipio: la imposibilidad de formular una política turística que sea sostenible y 
competitiva, la cual permita a los actores de la industria desarrollar nuevas oportunidades 
responsables para el turismo, ofreciéndoles un beneficio económico y social duradero, real. 
Además, presenta debilidades como la cooperación entre los prestadores turísticos 
(Comunicación personal, Cárdenas, 28 de agosto de 2015), la inseguridad, el desempleo y la 
pobreza (Alcaldía de Girardot 2012), lo que repercute en un correcto relacionamiento y ejecución 
de los diferentes actores que conforman la cadena de valor turística en Girardot. 
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Con el fin de aprovechar todas las bondades del municipio, conservándolas a lo largo del 
tiempo, y en pro de lograr una diferenciación en su oferta turística, se plantea como principal 
objetivo de este trabajo de investigación, que a partir del diagnóstico y análisis de la oferta y la 
demanda, se diseñe un producto turístico que genere competitividad y sostenibilidad al 
municipio frente a sus destinos competidores, como una posible solución a los problemas 
mencionados, teniendo en cuenta que la vocación turística del municipio, estipulada por la 
Gobernación de Cundinamarca (2012) en la formulación del PDT Cundinamarca, es de 
“recreación y descanso”. 
 
 El objetivo principal anteriormente planteado, se cumplirá a lo largo del presente trabajo, 
con una investigación de  la  situación  y  posición  actual  del  turismo  en  Girardot, el análisis 
de la  oferta  y  la  demanda  turística,  así como de  los  factores  que  hacen  competitivo  a  un 
destino  turístico  frente  a  otros, para realizar el planteamiento del  producto  turístico desde  un  
enfoque  de competitividad  y  sostenibilidad, en donde se crea una ruta turística que aproveche 
los diferentes recursos naturales y culturales de este municipio. 
 
En relación con la metodología general de la investigación, las autoras optan por el 
método cualitativo que consiste en la obtención de datos no estadísticos, con el fin de lograr 
interpretar las realidades sociales e interacciones de la gente en un entorno determinado; se 
implementará el método cualitativo debido a que se realizó un trabajo de observación en el 
destino (Fernández Jorge 1982). Adicionalmente, se utilizaron métodos como el analítico el cual 
pretende resolver una problemática central mediante la investigación de sus elementos 
integrantes e investigar su naturaleza (Fernández, 1982); el exploratorio que sirve para recoger y 
organizar información de un tema del cual se tienen interrogantes o no se ha tratado 
anteriormente con profundidad (Gimeno, 2007); el deductivo que es aquel que surge a partir de 
una premisa para así llegar a una conclusión general, y el método cuantitativo que se vale de 
números y cuantificación de datos obtenidos a partir de diferentes formas de recolección de la 
información (Fernández Jorge, 1982). 
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En referencia a la metodología específica que se utilizará para el diseño de producto 
turístico, se ha optado por la del Viceministerio de Turismo de Colombia (2006) propuesta por el 
Doctor Víctor Fernández. En el tercer apartado de este documento se dará mayor profundidad  a 
este aspecto.  
 
Como se menciona anteriormente, el Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca 2017, 
se encuentra en consulta pública por el IDECUT y está sujeto a cambios
1
, sin embargo se  extrae 
información relevante sobre este documento, con el fin de crear un texto donde se contrasten dos 
versiones del PDT con visiones y enfoques diferentes.  
 
Este trabajo se realiza con el fin de que pueda ser presentado ante los entes encargados de 
la gestión turística de Girardot y ejecutado por ellos mismos en este período de gobierno, para 
que el destino, que ya cuenta con un posicionamiento dentro del país, crezca y se destaque sobre 
municipios con características y ofertas turísticas similares, como pueden ser Melgar y otras 
puntos cercanos. Se plantea marcar una pauta diferenciadora sobre el destino, aprovechando 
factores sociales, en cuanto a la calidad humana de sus habitantes; factores geográficos, como la 
ubicación y clima; y factores de planta turística, debido a que es considerada,  por su calidad, 
diversidad y capacidad como una de las más importantes del país (Alcaldía de Girardot, 2013). 
Además, se beneficiará a la comunidad local y sector turístico, tanto público como privado, 
debido a que desde una base teórica y conceptual, se busca potencializar la competitividad del 
destino a partir de la estructuración de un producto turístico creativo, innovador, original y 
sostenible.  
 
Se eligió trabajar específicamente en el municipio de Girardot, porque es un municipio 
que las autoras visitan con frecuencia y a través de la observación propia, y el sentido crítico 
como estudiantes del programa de pregrado en Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras, se evidenció la falta de organización y actividades turísticas en el destino turístico, 
especialmente en las épocas del año con mayor afluencia de turistas, como lo son Semana Santa, 
puentes festivos y vacaciones de mitad- fin de año.  
                                                          
1
Las autoras consultaron a Diana Perdomo, Directora de la elaboración del PDT de Cundinamarca para el año 2017. 
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La presente investigación presentó limitaciones en cuanto a  la falta de colaboración de 
los actores públicos del destino para recolección de datos o entrevistas que pudieran aportar al 
análisis de aspectos como la oferta y  la gobernanza de Girardot. También, al momento de 
solicitar información de los prestadores turísticos y por tratarse de un trabajo de pregrado 
universitario, se presentó una barrera que no permitió obtener mayor cooperación de entidades 
privadas. 
 
El trabajo se divide en tres capítulos principales, el primero es el “Análisis de la oferta y 
la demanda del destino” que contiene los aspectos relacionados con la infraestructura, 
accesibilidad al destino turístico, atractivos turísticos, el mix de actividades turísticas y 
culturales, planta turística y gobernanza turística, así como la perfilación y caracterización del 
turista que visita en la actualidad Girardot. El segundo está dedicado al “Diseño del producto 
turístico para Girardot” donde se realiza la conceptualización y la estructuración el citado 
producto; y el ultimo capitulo se enfoca a la “Sostenibilidad del producto turístico” donde se 
realizan las recomendaciones para la incorporación de criterios sostenibles en el destino y sus 
prestadores de servicios turísticos, tal y como lo dictaminan los instrumentos de planificación y 
las normativa legales vigentes.   
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1. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 
 
Con el fin de realizar un trabajo que esté sustentado en fuentes válidas para la 
investigación, se desarrolla un marco teórico- conceptual que contiene los fundamentos del tema 
desde el punto de vista de distintos autores en relación a aspectos como la competitividad 
turística, el diseño de producto turístico, la planificación, desarrollo y el turismo sostenible. 
 
Es importante empezar definiendo lo que es turismo, debido a que alrededor de esta 
actividad económica se desarrolla el presente trabajo. Así las cosas, turismo es el conjunto de 
actividades que realizan los turistas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, con diferentes objetivos, como el ocio, salud, cultura, eventos, convenciones o 
negocios. Dependiendo del tipo de desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser emisor, 
es decir el realizado por nacionales en el exterior; un turismo interno, que es el realizado por los 
residentes en el territorio económico del país; y finalmente, el turismo receptivo, que es el 
realizado por los no residentes, en el territorio económico del país (FONTUR, 2018).  
 
Continuando con el concepto de la competitividad regional definida por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico [OCDE] en el 2016, que en años anteriores hacía 
hincapié en atraer capital extranjero de empresas a las regiones, pero sin ser exitosa a largo plazo 
y actualmente, el nuevo enfoque para el desarrollo regional se centra en hacer más competitivas 
las empresas nacionales no sólo en la infraestructura física, sino en los activos que se están en la 
misma región en la que se encuentran y son menos tangibles (OCDE, 2016). 
 
Desde la economía, se concibe la competitividad como un fenómeno eminentemente 
empresarial, relacionándose con el comportamiento en el mercado en el que opera (Sánchez y 
Fajardo, 2003); es decir que este concepto se enfoca más en lo especifico llevándolo a lo macro. 
Otra aproximación al concepto de competitividad turística, indica que actualmente la 
competitividad se desarrolla entre regiones o clústers, donde los productos o servicios deben 
aumentar sus valores agregados para que sean capaces de adaptarse a las tendencias y exigencias 
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de un nuevo mercado cambiante, que exige productos de calidad e innovadores (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2009).  
 
En la actualidad, la competitividad en los destinos turísticos está en apostarle a nuevas 
metodologías, criterios de planificación y gestión de destinos que sean, sostenibles a largo plazo 
tanto social como económicamente; debido a que “la competitividad en el turismo está ligada al 
desarrollo económico local que se nutre del crecimiento económico con un impacto social que 
genera mejores condiciones de vida a las personas que habitan allí” (Osorio et al, 2009, pág. 26). 
 
Este concepto es analizado por autores como Michael Porter, a través del diamante de 
competitividad, en donde destaca que la prosperidad de las naciones depende de su innovación, 
su productividad y su capacidad de mantener una diferenciación en aspectos como valores, 
cultura y estructura económica  (Porter, 2007). Porter resalta las ventajas y atributos nacionales 
que fomentan las ventajas competitivas en determinados sectores, empresas y gobierno y 
aumenta hasta verlo como un todo y así estudiar la competitividad (Porter, 1990). Por otro lado, 
los teóricos Dwyer y Kim (2003) “estiman que la competitividad del destino depende 
crucialmente de tres cuestiones relacionadas con las motivaciones, preferencias y percepciones 
de los visitantes” (Dwyer y Kim citado por Osorio et al, 2009, pág. 56).  
 
Ya sea con modelos construidos para analizar las superioridades que distinguen a los 
destinos turísticos, estudiando los factores que originan los viajes de las personas, la 
competitividad puede ser explicada desde diferentes enfoques, como lo hacen los autores 
anteriormente mencionados, es decir, desde la perspectiva de la competencia y/o desde la visión 
de los turistas. 
 
Ritchie y Crouch son otros autores pioneros en el concepto de competitividad aplicada a 
los destinos turísticos. Los autores canadienses diseñaron el denominado modelo Calgary que se 
observa en la Figura 1. En este modelo la competitividad dependerá de los recursos básicos y de 
soporte, además de una buena planeación   (Crouch & Ritchie, 2003).  
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Figura 1. Modelo de competitividad y sostenibilidad de Crouch y Ritchie 
 
Fuente: (Crouch & Ritchie, 2003) 
 
El modelo que representa la Figura 1 se adecúa a las características distintivas de la 
competencia de destino y resaltan el impacto de las fuerzas macro-ambientales globales, y de las 
circunstancias competitivas micro-ambientales sobre el funcionamiento del sistema turístico 
asociado al destino (Crouch, 2007). 
 
Crouch y Ritchie diseñaron el modelo desde una perspectiva general, para ser aplicado a 
cualquier destino y mercado, teniendo en cuenta todos los atributos potencialmente 
significativos, en lugar de centrarse en aspectos más limitados de la competitividad,  como los 
precios o el "atractivo" de un destino (Crouch & Ritchie, 2003). 
 
Crouch & Ritchie proponen un modelo de competitividad y crecimiento turístico en el 
destino se dé sin afectar el medio ambiente o la cultura de las personas que residen en los 
destinos. Los factores de competitividad de destino se representan en el modelo agrupado de la 
siguiente manera   (2010):  
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1. Entorno global (macro): el turismo es un sistema abierto que se encuentra en constante 
evolución, lo que obliga a los gestores de los destinos a monitorear regularmente el 
entorno para reaccionar a los cambios que puedan alterar el sector turístico. En este 
macroentorno se encuentran los factores económicos, tecnológicos, políticos, ambientales 
y culturales. 
 
2. Entorno competitivo (micro): el entorno competitivo de un destino está conformado por 
organizaciones, influencias y fuerzas que se encuentran dentro de las actividades 
turísticas de la competencia.  
 
3. Los recursos y atractivos principales: en este componente se describen los elementos 
primarios que son atractivos de un destino, los cuales son los motivadores claves para los 
visitantes. Estos elementos pueden ser la geografía, el clima, la cultura,  la historia o el 
mix de actividades del destino. 
 
4. Factores y recursos de apoyo: se refiere a los elementos que ayudan a proporcionar una 
base sobre la cual una industria turística exitosa se puede establecer, como lo son la 
infraestructura, el capital humano, instituciones financieras, servicios públicos y 
accesibilidad, entre otros. 
 
5. Políticas, planificación y desarrollo del destino: una estrategia o un marco basado en 
políticas para la planificación y desarrollo del destino, que cuente con  metas económicas 
y sociales específicas, puede proporcionar una guía a la forma y la estructura de dirección 
de desarrollo turístico. 
 
6. Gestión de destino: este apartado se enfoca los programas, estructuras, sistemas y 
procesos que van a mejorar y fortalecer tanto los atractivos principales como los servicios 
de apoyo del destino, además, que se van a adaptar mejor a las oportunidades que se 
presenten en el futuro en el campo turístico. 
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7. Determinantes de calificación y amplificación: finalmente, se representan en este grupo, 
los factores que moderan o aumentan la competitividad de un destino, filtrando la 
influencia de los atractivos principales; factores de apoyo y las políticas, planificación y 
desarrollo del destino. 
 
Para tener éxito, los destinos deben asegurar su atractivo general y  al mismo tiempo, 
cerciorarse que las experiencias que entregan a los visitantes, sean iguales o sobrepasen a las que 
los otros destinos alternativos ofrezcan (Crouch y Ritchie, 1999).  
 
Se presenta un reto para que destinos turísticos se mantengan y protejan sus posiciones en 
un mercado cada vez más competitivo y global, ya que la multiplicidad de actores involucrados 
en el suministro y la entrega de los servicios turísticos, hace la gestión del producto de destino 
mucho más complicada, en comparación con la mayoría de los productos simples producidos por 
empresas individuales (Crouch, 2007). 
 
Las autoras se decantan por el modelo de Ritchie y Crouch, debido a que la  propuesta se 
fundamenta en el aprovechamiento de los recursos de un lugar para lograr la competitividad del 
mismo, lo cual va acorde con la problemática encontrada en Girardot, en donde se cuenta con 
ciertas ventajas que no se han aprovechado por la falta del diseño de un producto turístico. 
Además, el modelo tiene en cuenta aspectos de la sostenibilidad que ayudan al destino con 
vocación turística a ser más competitivo, por lo que se considera esencial como sustento teórico 
principal de la presente investigación. 
 
Por otra parte, en cuanto al concepto de sostenibilidad aplicado al patrimonio, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- UNESCO,  
destacan que se “requiere encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio 
cultural hoy y preservar su ‘riqueza frágil’ para las generaciones futuras” (s.f., pág. 132). La 
sostenibilidad depende de los desafíos de hoy en día, como los impactos de la globalización, el 
descuido y la sobreexplotación, por lo tanto existe la necesidad de invertir en procesos de 
valorización y revitalización que preserven nuestro patrimonio (UNESCO, s.f.) 
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De su parte, la Organización Mundial del Turismo OMT afirma en el año 2012 se trata de 
“promover un uso responsable de este patrimonio vivo con fines turísticos puede generar nuevas 
oportunidades de empleo, ayudar a atenuar la pobreza, frenar el éxodo rural y cultivar un 
sentimiento de orgullo entre los miembros de una comunidad” (pág. 5).     
 
Adicionalmente, este  diseño de producto se realiza teniendo en cuenta los lineamientos 
expuestos por la Organización Mundial del Turismo OMT (2014) en cuanto a turismo sostenible, 
en donde se tiene que cumplir las siguientes características:  
 
“Dar un uso óptimo al elemento fundamental del desarrollo turístico, los recursos 
medioambientales, para conservar los recursos naturales y la diversidad biológica” (pág. 
2). 
“Conservar la cultura, la arquitectura y los valores tradicionales de las comunidades 
anfitrionas, con el fin de respetar su autenticidad,  contribuir al entendimiento y 
tolerancia intercultural” (pág. 3). 
“Asegurar que las actividades económicas sean viables a largo plazo, reportando 
beneficios socio-económicos que se distribuyan a todos los actores del destino, como 
oportunidades de empleo estable, reducción de la pobreza, obtención de ingresos y 
servicios sociales a la comunidad” (pág. 4). 
 
Aunque no forma parte directa del planteamiento teórico y conceptual, se estima 
pertinente incluir la definición y planteamientos sostenibles propuestos en la Ley 99 de 1993 en 
donde el desarrollo sostenible se entiende como “el que conduzca al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Congreso de la República de 
Colombia, 1993, p. 19). Dentro de los planteamientos sostenibles que dicta esta ley y que son 
punto de partida para la normativa propuesta en el sector turístico, está velar por la protección 
del patrimonio natural, las especies de flora y fauna silvestre, asimismo, de la conservación de 
las áreas de especial importancia ecosistémicas, debido a que se debe cuidar prioritariamente la 
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biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional, de interés de la humanidad y hay que 
aprovecharla de forma sostenible (Congreso de la República de Colombia, 1993).  
 
Por ende, es de gran importancia impulsar una relación de respeto y armonía del hombre 
con la naturaleza y de definir las políticas para la conservación, ordenamiento y uso de los 
recursos naturales renovables con el fin de asegurar el desarrollo sostenible, adicionalmente la 
ejecución de proyectos de desarrollo económico y social deben asegurar su sostenibilidad y 
minimizar su impacto sobre el medio ambiente (Congreso de la República de Colombia, 1993).  
 
Por consiguiente, para garantizar la sostenibilidad aplicada al turismo en el país donde se 
desarrolla el presente trabajo, se deben tener en cuenta las Normas Técnicas Sectoriales de 
Sostenibilidad en destinos turísticos colombianos y los requisitos que estas proponen. La norma 
NTS TS 001-1 puntualiza que el desarrollo sostenible del turismo debe tener un punto de 
equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico; dando un uso adecuado a los recursos 
naturales y ambientales con el fin de que estos perduren, respetar el conjunto de expresiones 
culturales autóctonas de las comunidades donde se ejerce el turismo, y además, brindar a la 
comunidad receptora oportunidades de crecimiento económico de manera equitativa. En adición 
a lo anterior, el turismo sostenible debe brindar al turista un valor y grado de satisfacción de que 
lo que está recibiendo a cambio del pago por un servicio prestado en cierto destino turístico se 
vea reflejado en todos los aspectos mencionados anteriormente, y este se regrese a su lugar de 
origen con una buena imagen y promueva iniciativas sostenibles en su comunidad (Ministerio 
Comercio, Industria y Turismo, 2014).  
 
No es posible entonces pensar en sostenibilidad en el destino de Girardot sin tener en 
cuenta a los empresarios que en él operan, debido a que hay criterios de obligado cumplimiento 
propuestos desde las Normas Técnicas Sectoriales- requisitos de sostenibilidad, en adelante NTS, 
que buscan generar en el destino un equilibrio en los cuatro ámbitos de la sostenibilidad. Así las 
cosas, se debe involucrar a los empresarios en procesos que propendan por la implementación de 
buenas prácticas ambientales como la buena gestión de agua, energía, residuos y productos 
químicos que no perjudiquen la fauna y flora del lugar, entre otros (Ministerio Comercio, 
Industria y Turismo, 2006). En cuanto a los requisitos culturales se puede resaltar lo pertinente 
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respecto al patrimonio cultural, apoyo a la comunidad local, prevención de la mendicidad, 
turismo sexual y de comercio de drogas. Finalmente, los requisitos económicos redundarán en la 
generación de una buena imagen y promoción del destino, generación de empleo a la comunidad 
local, brindando seguridad tanto a la comunidad y a visitantes, atienden aspectos como la 
capacitación a la comunidad; entre otros como la buena señalización y sensibilización, buen uso 
del espacio público, y calidad de promoción turística (MinComercio, Industria y Turismo, 2006). 
 
Cambiando de tercio, y de acuerdo con Acerenza (2006), la planificación es “el eje del 
desarrollo que se define como el proceso para determinar los objetivos, las políticas y estrategias 
que guiarán la investigación. Consiste en adoptar medidas o decisiones que harán surtir efectos 
en el largo plazo” (p. 75). A partir de este concepto, se considera que la planificación estratégica 
del turismo es un proceso ordenado clave para la obtención del crecimiento y desarrollo turístico 
que se propongan para el destino.  
 
En suma, si se enlaza el concepto de turismo sostenible con el de planificación turística, 
se evidencia la toma en consideración de componentes como la comunidad local y la dimensión 
ambiental. Un ejemplo de ello es que una buena planificación sostenible se caracteriza por la 
implementación de instrumentos como el control de la capacidad de carga y la mitigación de 
impactos ambientales producidos por una mala gestión del destino; aspectos que antes no se 
tenían en cuenta y que, de esta manera, reflejan una planificación turística basada en un sistema 
complejo en donde hay procesos ecológicos, políticos, económicos, sociales y culturales (Osorio, 
M. 2006). 
 
De otro lado, de acuerdo con Acerenza, la gestión en el ámbito del turismo es "el 
conjunto de decisiones en materia turística que, integradas armónicamente en el contexto de la 
política nacional de desarrollo (sostenible) orientan la conducción del sector y dictan las acciones 
a seguir..." (2010, pág. 2).  
 
Así las cosas, en el contexto de la política nacional, la planificación turística ayuda al 
destino a priorizar las diferentes potencialidades y proyectos que se pueden llegar a desarrollar 
en este, basándose en los diferentes planes de ordenamiento, favoreciendo la creación de 
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espacios de participación ciudadana como instrumento de legitimación del plan que se quiere 
implementar mediante la unión del sector público y privado en el municipio (Fernandez, V. 
2008). Por ende, se pueden generar compromisos y acciones de cooperación entre ambos 
sectores que, como fin común, deben enfocarse en el mejoramiento del destino mediante la 
creación de un producto que logre diversificar la oferta del lugar. 
 
Entrando en la temática principal de esta investigación, se define producto turístico una 
combinación de diferentes aspectos, como características de los lugares visitados, los modos de 
transporte, tipos de alojamiento, actividades específicas en destino, que se reúnen alrededor de 
un centro específico de interés (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2008, pág. 26). En la 
normatividad turística del país también se encuentran definiciones y parámetros de un producto 
turístico. En la Norma Técnica de Sostenibilidad para destinos, NTS - TS 001-1, se especifica 
que consiste en “el conjunto de atractivos, bienes y servicios que son disfrutados o utilizados por 
grupos determinados de visitantes y turistas en un destino turístico” (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2014, pág. 10). Además, hace parte de los requisitos del aspecto económico 
de la norma, en donde se debe contar con productos turísticos que integren criterios de 
sostenibilidad y que incorporen la vocación del destino (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2014). Adicionalmente, en el Plan Sectorial de Turismo 2014 – 2018 “Turismo para la 
Construcción de la Paz”, en los objetivos estratégicos del plan, se concentran las acciones 
enfocadas a la planificación de los productos turísticos, como dinamizadores de los territorios, en 
donde la apuesta de Colombia es la innovación y la creatividad para competir en los mercados 
internacionales y las experiencias únicas de productos de naturaleza, cultura, aventura,  sol y 
playa, de actividades náuticas, de congresos, de eventos e incentivos, de salud y de bienestar 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016).   
 
Todos estos conceptos son importantes en tanto en cuanto se quiere proponer un producto 
turístico bien estructurado, es decir, con estándares de calidad turística acorde a la regulación 
colombiana; flexible a cambio internos o externos y que involucre a todos los actores de la 
industria, incluyendo a la comunidad local; un producto que esté parametrizado desde la 
competitividad y la sostenibilidad que dé cuenta del conjunto de atractivos, recursos e 
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infraestructura adecuados para responder a las necesidades, los requerimientos y exigencias de la 
demanda turística de Girardot, y el respeto con el patrimonio cultural y natural.   
 
Los productos turísticos se ofrecen en el mercado, con el objetivo de satisfacer distintas 
necesidades, requerimientos o deseos de los turistas (Fontur, 2018), para el presente trabajo, se 
decide estructurar el producto como una ruta turística, que se define como “un recorrido trazado 
para que el turista visite determinado zona de interés turístico, o atractivos turísticos específicos, 
que la componen, por lo general es temática” (Flórez, 2013, pág. 26). Las rutas turísticas 
constituyen un producto que es utilizado para la promoción de espacios concretos, en este caso 
de Girardot, y que son promovidas por entidades públicas o privadas, que se planean alrededor 
de recursos vinculados entre sí, para la oferta de un producto usualmente temático. Además, cada 
ruta cuenta con  contenidos diversos y tienen en común la proyección de un territorio para el 
consumo turístico (Hernández. 2011) 
 
Cabe destacar en este punto, como lo define Eulogio Bordas en su conferencia “Hacia el 
turismo de la sociedad de ensueño: nuevas necesidades de mercado, en la actualidad” (2003) 
que el turismo está en constante cambio, de manera que cada vez se transforma más su dinámica.  
  
Por lo anterior, se está pasando de un turismo de interés general, a un turismo de interés 
especial donde el deseo no es descansar, sino satisfacer la pirámide emocional. Así las cosas, 
antes se buscaba el valor económico de los servicios y ahora, el turista quiere comprar 
experiencias. Esas experiencias “son todas aquellas vivencias, sentimientos, sensaciones, que 
veo, que me fascinan, que me impactan y que, precisamente por eso, se convierten en 
memorables” (pág. 10). 
 
Para finalizar, como lo explica Procolombia,  entidad colombiana encargada de la 
promoción turística, la inversión y la exportación del país, este producto puede pertenecer a la 
variedad de productos turísticos que existen en Colombia,  los cuales forman parte de las 
experiencias únicas que viven los turistas que llegan a cualquier región del país, en donde 
disfrutan en un mismo destino tanto atractivos de naturaleza, como de cultura o de bienestar y 
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sol, entre otros (2013). En palabras de María Claudia Lacouture
2
, ex-presidenta de Procolombia, 
“se quiere transmitir el mensaje de que si alguien quiere encontrar un lugar donde su experiencia 
turística es mágica, no dude que: la respuesta es Colombia” (Proexport, 2013, pág.13). 
  
                                                          
2
María Claudia Lacouture ex presidenta de Procolombia (2010-2016). Ex ministra de Comercio, Industria y Turismo  
(mayo- agosto 2017). 
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño del producto que se plantea, se basa en la propuesta metodológica del 
Viceministerio de Turismo de Colombia, utilizando la metodología del desarrollo ordenado del 
turismo con tres pasos: objetivo general del producto, definición del concepto de producto y 
estructura del producto (Fernández, 2006). Esta metodología se fundamenta en establecer 
lineamientos fundamentales desde la demanda y las dinámicas del municipio de Girardot con 
procesos del contexto país (Fernández, 2006).  
 
Para desarrollar el objetivo general del producto, se tendrán en cuenta cuales son las 
potencialidades y el comportamiento de la demanda; así como las prioridades que tiene el destino 
para mejorar. El concepto de producto, parte de la base que tiene el destino para causar un buen 
posicionamiento y sus condiciones de infraestructura de servicios, además de lo que percibe el 
turista a través de emociones y vivencias. 
 
Para comenzar, la metodología del Viceministerio indica tres pasos para el proceso del 
diseño del producto. En primer lugar es importante especificar el objetivo del producto, debido a 
que este es el que guiará todo su desarrollo y estructuración. Teniendo en cuenta las prioridades, 
las potencialidades del destino y el comportamiento de la demanda, se definió que se busca 
principalmente: potencializar el desarrollo y diversificación del turismo en Girardot, por medio 
de una ruta que se constituya de componentes naturales y culturales, integrando a los actores 
presentes en la actividad turística del destino, con el fin de ofrecer un experiencia distinta al sol y 
piscina a las familias y parejas que visitan este destino. 
 
En segundo lugar, se define el concepto del producto, que es la base el posicionamiento 
de este, estableciendo los beneficios funcionales que satisfacen las necesidades de alojamiento y 
alimentación; los simbólicos que responden a emociones, como el status y la realización 
personal; y los vivenciales o sensoriales, que ofrece para el consumidor (Fernández, 2006). En 
tercer lugar se identifica el espacio geográfico; en el capítulo del diseño de producto se ahondará 
en este tema.  
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Adicionalmente, el producto se estructurará haciendo un mix de servicios, 
complementándolo con aspectos físicos, personal de contacto y servicio al cliente (Fernández, 
2006, p.6.), definiendo que es lo que el turista quiere tener cuando visite Girardot.  
 
En definitiva se hace un estudio de la situación antes de emprender cualquier acción con 
el fin de fortalecer la cadena productiva del turismo (Fernández, 2006). Del mismo modo, este 
diseño “refuerza la conciencia en los diversos actores locales (gobierno, empresarios, 
comunidad, diversas organizaciones) sobre la necesidad de fortalecer las alianzas estratégicas, de 
tal manera que el destino actúe como cadena productiva al interior del sector y en conexión con 
otras actividades económicas; además de fortalecer la capacidad de negociación de los 
prestadores locales frente a los operadores; facilita la labor del operador en tanto que dispone de 
información aprovechable para la elaboración de paquetes.” (Fernández, 2006, pág. 5). 
 
El enfoque general de la investigación es lograr proponer un producto turístico bien 
estructurado que responda a un conjunto de atractivos, recursos e infraestructura adecuados para 
responder a las necesidades, los requerimientos y exigencias de la demanda turística de Girardot, 
parametrizado desde la competitividad, la sostenibilidad y el respeto con el patrimonio cultural y 
natural. Dicho de otra manera, un producto turístico integra recursos, oferta y patrimonio 
material e inmaterial con el propósito de satisfacer las necesidades de los turistas (De la Colina, 
2012). 
 
Las fuentes escogidas para llevar a cabo la presente investigación son primarias. De esta 
parte se recolectó información de la población objeto de estudio, que es el municipio de Girardot, 
a través de entrevistas y encuestas a los actores estratégicos del turismo del municipio: sector 
público y privado, comunidad y turistas que visitan el municipio. Lo anterior fue posible gracias 
a la realización de tres salidas de campo donde se aplicaron herramientas como la observación 
participante en el destino a partir de una lista de chequeo que permitió tener una visión crítica 
sobre el estado vial, la seguridad, la señalización y algunos aspectos cualitativos del área de 
estudio.   
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De otro lado, se consultaron fuentes secundarias basadas en investigaciones relacionadas 
con el tema de investigación como por ejemplo: libros, revistas indexadas, sitios web y 
documentos oficiales (Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca 2012 – 2015 que 
actualmente se encuentra en proceso de validación,  Plan de Competitividad 2007- 2019 y Plan 
de Desarrollo de Girardot 2016-2019, entre otros). 
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3. EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 
 
 
Girardot es un municipio que se encuentra en el departamento de Cundinamarca, ubicado 
a dos horas de la capital del país, limita con el rio Magdalena y el rio Bogotá (Alcaldía de 
Girardot, 2013). Este municipio se convirtió,  en la segunda mitad del siglo XIX,  en uno de los 
puertos más importantes del rio Magdalena, lo que le confirió la posibilidad de conectar varias 
regiones ubicadas al sur, al norte y en el centro del país de manera fluvial, adicionalmente el 
desarrollo del ferrocarril abrió de nuevo sus puertas a la conexión directa con Bogotá; la bonanza 
del café y el recibimiento del primer vuelo de “Scadta”, ahora Avianca, proveniente de 
Barranquilla en 1920. Todos esos eventos fueron los que sentaron precedente en el desarrollo 
económico, comercial y  agro exportador del municipio y toda la región cundinamarquesa 
(Museo Nacional, 2010). 
 
Adicionalmente, el Magdalena y el ferrocarril que conectaba a Girardot con el resto del 
país, hizo que el municipio tuviera un mayor desarrollo, debido a que por este medio llegaron los 
primeros hoteles, el arte, los sitios de verano de las personas que llegaban del interior y junto con 
ese ideal, las fincas y grandes condominios de recreo que no tenían otro objetivo que el ocio y el 
tiempo libre. Debido a esta ventaja en ubicación y clima soleado, Girardot es el destino 
predilecto de verano para los bogotanos  por las diferentes y variadas opciones que ofrece el 
destino para las personas que la visitan (Museo Nacional, 2010).  
 
En adición, Girardot es un destino donde se resalta su historia enfocada a las primeras 
rutas fluviales que se desarrollaron en el país y que hoy son un punto de visita y de paso para los 
visitantes de la región, debido a que se diseñaron rutas en pequeñas embarcaciones sobre el rio 
Magdalena y sobre el sector del ferrocarril, o visitas guiadas al mirador del Alto de la Cruz 
donde se muestra a los visitantes un paisaje diferente de la ciudad y se cuenta la historia 
(Gobernación de Cundinamarca, s.f). 
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Revisando la oferta de planes y atractivos turísticos que ofrecen las agencias de viajes,  
guías de turismo de colombia.travel y de Cundinamarca, se aprecia que el destino se encuentra 
posicionado como el sitio de verano predilecto para las personas del interior, en donde se pueden 
realizar actividades recreativas en piscinas, clubs con amplias canchas de golf y condominios 
privados. Solo una agencia tour operadora llamada “Aquí Toy” esta innovando el concepto de 
sol y rumba que ha sido sinónimo en Girardot por muchos años y está llevando a cabo recorridos 
históricos en la ciudad junto con una muestra fotográfica de la evolución que  tuvo la misma (El 
Tiempo, 2016). 
 
Así mismo, el PDT de Cundinamarca 2012- 2015, le apunta a la creación del diseño de 
rutas turísticas enfocadas al agroturismo para implementar con 25 fincas turísticas en 
Cundinamarca mediante recursos económicos del IDECUT para programas de  promoción y 
consolidación del clúster de agro-turismo que estaba programado para mediados del 2011, sin 
embargo, a febrero de 2018 este proyecto no se ha llevado a cabo. 
 
Girardot es uno de los municipios que participará en una de las rutas que se le da el 
nombre de Ruta del Veraneo (Gobernación de Cundinamarca, 2012, pág. 74). Sin embargo,  es 
evidente que falta una diversificación en la oferta turística y un producto que permita a los 
turistas que llegan al destino, tener  opciones de turismo ecológico, eventos y conciertos. Es 
necesario que se ejecuten planes para que Girardot no se quede con el estereotipo común, de que 
es un destino solo para piscina y sol. 
 
En contraste con el nuevo el Plan de Desarrollo de Girardot 2016-2019, se contempla que 
este municipio junto con Flandes y Ricaurte son de los mayores lugares con afluencia de turistas 
y población flotante del país. Desde la perspectiva del turismo se ha incentivado el mejoramiento 
de la calidad de vida de los pobladores mediante la extensión de servicios públicos domiciliarios, 
nuevos proyectos de infraestructura, salud y se ha visto la oportunidad para inversionistas de 
crear hotelería a gran escala (pág. 42). 
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El Plan de Desarrollo de Girardot plantea desarrollar el potencial turístico como una 
vocación de la ciudad, aprovechando los recursos de la región y fortaleciendo el clúster de todo 
el recurso turístico: hotelería, restaurantes, logística y soporte, sumándole a esto contar con el 
personal capacitado y dispuesto a trabajar en sintonía a un turismo sostenible y sustentable (Plan 
de desarrollo Girardot, 2016-2019. pág. 42). 
 
Adicional a lo anterior, el Plan es muy enfático en que actualmente el turismo en el 
municipio es un dinamizador de la economía directa e indirectamente; después del diagnostico, 
se ha definido que Girardot es el eje principal del clúster siendo el nodo de comercio, servicios y 
de atractivos turísticos, que se sustenta en el hecho que en comparación con municipios aledaños 
para el alto magdalena y municipios de la zona oriente del departamento del Tolima la 
infraestructura hotelera de la ciudad es de calidad y en capacidad cuenta con más de 3500 camas 
en hoteles y centros vacacionales de primera categoría, y varios establecimientos que prestan 
servicios de alojamiento básico a precios bajos (Plan de desarrollo Girardot, 2016-2019. 
pág.109). 
 
Pese a lo anterior, los prestadores de servicios y el municipio carecen de planes y 
políticas con metas y propósitos coordinados que estén guiados hacia el desarrollo económico; la 
articulación de servicios y prestadores es casi nula, debido a que no existe cooperación entre 
unos con otros,  lo cual explica la poca existencia de economías de escala y dificultad en el 
acceso a nuevas tecnologías e innovación, lo que repercute en la verdadera existencia de cadenas 
de valor dentro de Girardot, y esto es un obstáculo para la conformación de un clúster turístico 
maduro (Plan de competitividad, 2007- 2019).  
 
La meta es que en trece años el clúster logre madurar mediante la articulación de los 
prestadores de servicio junto con los municipios aledaños y se logre posicionar a Girardot como 
el atractivo turístico más cercano a la capital y se destaque junto con departamentos como 
Boyacá y Tolima. El verdadero reto para alcanzar este objetivo es darle valor, identidad, y 
cultura a los atractivos con los que se cuenta recuperando su valor arquitectónico y patrimonial; 
definiendo un producto turístico específico para aquel segmento de la demanda que busca un 
segundo lugar de residencia disfrutando de un clima acogedor y cercanía con la naturaleza, estos 
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grupos serán de ingresos medio- alto, tercera edad y juventud en busca de aventura y recreación 
nocturna (Plan de competitividad, 2007- 2019). 
 
En cuanto a la sostenibilidad, el Plan de competitividad cuenta con unas líneas 
estratégicas donde se encuentra el respeto por la vida y la equidad social garantizando los 
derechos de todos los grupos humanos, en especial se enfoca en el aspecto de la educación y su 
calidad como factor determinante que se imparte desde la institución; a partir de esto, Girardot 
desarrolla estrategias de formación pedagógica al docente fortaleciendo la innovación apoyando 
a la educación de niños con discapacidades físicas y especiales, y adicionalmente, se está 
desarrollando el programa de Colegios Amigos del Turismo.  
 
En cuanto a temas de desarrollo económico regional, Girardot es un municipio que ha 
estado históricamente en el epicentro del desarrollo en el centro del país, lo cual ha permitido 
que se desarrollen vías de cuarta generación y que junto a la navegabilidad del rio Magdalena por 
ese sector el municipio se puede convertir en un puerto logístico y operacional que a futuro 
puede llegar a descongestionar las vías de acceso a Bogotá. El propósito de esto es llegar a la 
sostenibilidad ambiental e institucional, la cual se logrará mediante la sinergia de un buen 
gobierno y una sociedad con participación activa en la ejecución del Plan; más allá de la 
sostenibilidad municipal se quiere transcender a una alianza regional que  perdure en el largo 
plazo. (Plan de competitividad, 2007- 2019). 
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DE DEMANDA DEL DESTINO 
 
 
4.1 Oferta 
 
 4.1.1 Infraestructura y accesibilidad al destino 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2002, define la infraestructura como “el 
conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, por lo general, de larga vida útil, que 
constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios 
para el desarrollo de fines productivos, sociales y personales” (BID citado por Sánchez, 2004, p. 
9). En otras palabras, la infraestructura son todas las edificaciones, conectividad, servicios de 
prestación básica de salud, servicios públicos y vivienda que soportan el buen desarrollo de la 
actividad turística en una región (Plan de desarrollo Cundinamarca, 2017). 
 
Por su ubicación geográfica, el municipio de Girardot “cuenta con varias vías de 
comunicación y se ha convertido en uno de los polos turísticos del centro del país. Por vía aérea, 
por el Aeropuerto Santiago Vila ubicado en el municipio de Flandes (Tolima), a 3,1 Km. del 
municipio” (Alcaldía de Girardot, 2013, pág.. 9). Por vía terrestre, las principales vías de acceso 
desde la capital Bogotá son: 
 
 Ruta Bogotá – Girardot: el diciembre de 2016 se firmo por parte del vicepresidente 
Germán Vargas Lleras la aprobación para construir el tercer carril que contempla 
alrededor 72 kilómetros de nueva calzada en ambos sentidos de la vía y el mantenimiento 
de la que ya está construida. La inversión será de aproximadamente 1,71 billones de 
pesos y es la primera carretera en el país de cuarta generación [4G], lo cual mejorará los 
tiempos de viaje de comercio y transporte en general. La nueva calzada se espera que 
inicie a finales del 2017 y culmine hacia finales del 2022 (El Tiempo, 2016). 
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Las condiciones de esta carretera se evaluaron en visita de campo, en agosto del 2015, 
mediante una Lista de Chequeo 1 (Ver Anexo A), concluyéndose que se encuentra en 
buen estado, ya que no se presentan obras que causen retrasos porque está finalizado el 
proyecto, está vigilada en todo su trayecto por la policía y el ejército, además, tiene una 
oferta de restaurantes variada y distintos paraderos para los viajeros. 
 
El único problema que se halló, respecto a la movilidad por esta ruta, es el tráfico que se 
genera por el alto flujo de camiones, buses y vehículos, que se encuentran tanto a la 
salida como entrada  por Soacha tomando la Autopista Sur, en donde se retrasa el 
recorrido entre 1 hora- 1.5 horas sin importar día ni hora y es aun peor el trafico que se 
presenta durante puentes festivos del país. 
 
 Ruta Bogotá - La Mesa - Girardot: Esta vía con 75 kilómetros va desde Bogotá, pasando 
por Funza, Mosquera, Soacha, La mesa, Anapoima, Apulo y Tocaima para finalmente 
terminar en Girardot, como se evidencia en la figura 2, en un recorrido de 2.5 a 3 horas 
(Prueba de ruta, 2015). 
 
Figura 2. Señalización vial La mesa – Girardot 
 
Fuente: Prueba de ruta, 2015 
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Al igual que la doble calzada, esta carretera también fue evaluada por una Lista de 
Chequeo 2  (Ver Anexo B), en la que se evidenció el buen estado de esta vía, la cual 
cuenta con  varios puntos de control de velocidad por parte de la policía de tránsito, así 
como restaurantes, hoteles y paraderos. Entre las dos carreteras no se encontraron 
mayores diferencias, ni problemas que puedan afectar la seguridad de los turistas, se 
pueden presentar molestias debido a que esta carretera pasa junto al relleno sanitario de 
Mondoñedo la cual expide muy malos olores.  
 
Por otro lado, Girardot cuenta con una de las tres terminales de transporte terrestre de 
Cundinamarca homologadas por el Ministerio de Transporte y esta cuenta “con puntos de 
información, instalaciones para discapacitados, circuito cerrado de televisión, cajeros 
automáticos, cafeterías, entre otros, que permiten dar una mejor atención a los usuarios” 
(Gobernación de Cundinamarca, 2012, pág. 177), es decir, que este le ofrece todas las 
comodidades y necesidades básicas a los viajeros. 
 
En cuanto a empresas de transporte terrestre se refiere; desde la Terminal Central Salitre 
de Bogotá, de las 84 empresas que están en operación en toda la terminal 11 de las empresas 
llegan a Girardot (Terminal de Transporte S.A., 2017): 
 
Tabla 1. Empresas de transporte que viajan a Girardot desde Bogotá - Terminal Salitre y Sur 
Empresas de 
transporte
Costo de 
pasaje
Recorrido
Autofusa 18.000$        Directo
Bolivariano 20.000$        Directo
El Carmen 18.000$        
Parada en 
pueblos
Cootransfusa 20.000$        Directo
Cootranstequendama 16.000$        Directo
Cooveracruz 18.000$        
Parada en 
pueblos
Las Acacias 16.000$        
Parada en 
pueblos
Macarena 20.000$        Directo
Magdalena 20.000$        Directo
San Vicente 18.000$        
Parada en 
pueblos
Velotax 20.000$        Directo  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Para llegar al municipio se cuenta con una variedad de aproximadamente 11 empresas 
transportadoras desde ambas terminales, como se observa en la Tabla 1, las cuales la mayoría 
hacen un trayecto directo a Girardot desde la capital, lo cual hace mucho más fácil y cómodo el 
recorrido para los pasajeros. A los clientes se les ofrece variedad de precios, que van de un rango 
de $16.000  a $20.000, en donde cambian estos precios dependiendo el tipo de bus; que varía 
según el tamaño del vehículo, si es ruta directa o si hace paradas en el camino; o el precio varia 
según la temporada en la que se viaje. 
 
La frecuencia para salida de los buses es de treinta minutos aproximadamente para todas 
las empresas y se aumenta durante temporadas de vacaciones y puentes festivos. Es importante 
aclarar que todos los buses que salen desde el Terminal Salitre de Bogotá hacen parada 
obligatoria en el Terminal del Sur o agencias correspondientes a cada una de las empresas de 
transporte ubicadas, así mismo, en Soacha para recoger y dejar pasajeros en esta zona sur de la 
ciudad. Es por esto que la accesibilidad a Girardot desde Bogotá es de gran cobertura.  
 
De lo anterior, se puede concluir que la conectividad por carretera es adecuada, debido a 
que las empresas que cubren esta ruta no solo abarcan Bogotá o ciudades grandes, sino que 
también tienen cubrimiento de los pueblos, con precios cómodos y en una frecuencia que 
usualmente varía entre 15 o 20 minutos.  
 
En cuanto al transporte fluvial, Rio Magdalena es el mayor afluente hídrico del 
departamento y cuenta con puertos que funcionan como embarcaderos turísticos y multimodales; 
en Girardot se encuentra uno de estos puertos (Plan de desarrollo Cundinamarca, 2017). 
 
El plan actual consiste en hacer navegables los 908 km entre Puerto Salgar y Barranquilla 
a finales del 2021, por medio de dragados, remoción de obstáculos y materiales, con 168 obras 
hidráulicas (El Tiempo, 2017). Aunque el proyecto no contempla a Girardot, de ser exitoso en un 
futuro, se puede ampliar y así beneficiar más municipios, incluyendo Girardot, favoreciendo el 
turismo y generando más oportunidades de trabajo, tanto directo como indirecto, en las zonas 
aledañas al Rio y al embarcadero. 
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Y en cuanto al transporte férreo el departamento de Cundinamarca solo cuenta con la 
línea del tren de la Sabana (Bogotá- Zipaquiera- Cajicá). Sin embargo, se contempla en el Plan 
de desarrollo departamental 3 iniciativas para fortalecer el transporte férreo.  
 
 Corredor Facatativá- La Mesa  
 Corredor La Calera- Útica 
 Corredor férreo entre los municipios de Girardot y Tocaima. (Plan de desarrollo 
Cundinamarca, 2017). 
 
En cuanto a los servicios públicos se prestan usualmente de manera continua, sin 
embargo en ocasiones se presentan cortes de energía, motivo por el cual los habitantes califican 
que  la calidad de los servicios no es buena. La Alcaldía de Girardot, periodo 2012-2015 
menciona que es consciente de la situación, por lo que tiene como propósito mejorarlos, como lo 
exponen en el “Plan de Desarrollo, Girardot tiene con qué!”. Las empresas que prestan los 
diferentes servicios son: Acuagyr S.A. E.S.P., para acueducto y alcantarillado; Servicios 
Ambientales Ser Ambiental S.A. E.S.P. para recolección, manejo y disposición de residuos 
sólidos (Alcaldía de Girardot, 2016).  
 
El alcantarillado en Girardot por otra parte, tiene una cobertura urbana total en 
recolección, manejo y disposición de residuos, pero presenta problemas en las urbanizaciones 
nuevas y rurales, en donde se presentan inundaciones en épocas de lluvia por la acumulación de 
basura. El agua no alcanza para abastecer a la totalidad de la población en fines de semana y 
festivos (Alcaldía de Girardot, 2012). 
 
La energía eléctrica  y el costo por kw es alto y se presentan muchos cortes. En cuanto al 
servicio de gas natural en el municipio tiene un total de 11.564 usuarios, con una cobertura 
residencial en su mayoría en la zona urbana y un porcentaje menor de cobertura en la zona rural, 
de 78,4%;  debido a que en zonas más alejadas del núcleo principal de la ciudad la gente suele 
tener cilindros de gas propano (Ministerio de Minas y Energía, 2010).  
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Asimismo, el servicio de telefonía fija, internet, y cobertura de operadores móviles como 
Claro, Movistar y Tigo dentro del municipio tiene una capacidad muy limitada, y esto fue 
comprobado de igual manera, a través de la salida de campo.  
 
Es importante que se hagan reformas para mejorar la calidad de los servicios, tanto para 
la comunidad local como para los turistas, ya que son necesidades básicas para cualquier ser 
humano y los problemas que estos presentan, afectan la percepción de los viajeros sobre 
Girardot, y hará que su estadía  no sea agradable y que no quieran volver, más aún si son 
inconvenientes que se presentan constantemente dentro del municipio. 
 
Uno de los puntos más críticos en Girardot es la seguridad, en donde se presentan altas 
tasas de delitos que atentan contra el orden público como atracos, extorsión y robos. La 
delincuencia común y las denuncias de los habitantes ante las autoridades se han vuelto 
habituales y las zonas críticas son el área del embarcadero turístico, el sector de la calle 22, entre 
otras zonas que no tienen buena iluminación publica y los delincuentes aprovechan para 
camuflarse y realizar los hurtos (Diario Extra, 2016). 
 
En la salida de campo realizada, se pudo comprobar lo anterior, debido a que  las autoras 
fueron advertidas, por residentes, que ciertas zonas de Girardot son peligrosas, tanto de día como 
de noche, y que no se recomienda visitar. Por ejemplo: algunas partes de la zona rosa, los 
alrededores del antiguo ferrocarril y las calles aledañas al embarcadero del Rio Magdalena que se 
observan en la Figura 3. 
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Figura 3. Calle aledaña al Embarcadero Turístico 
 
Fuente: Tomada por Daniela Ortiz, 2015 
 
Adicionalmente, en las entrevistas realizadas a los hoteles (Ver Anexo C), al preguntar 
por los sitios turísticos que recomendaban a los turistas que requerían esta información, 
mencionaban el embarcadero turístico como uno de los principales.  
 
Así mismo, la coordinadora de turismo es consciente del problema y ha trabajado de la 
mano con la Policía de Girardot, sin embargo, expresó que es un tema complejo de solucionar 
(Cárdenas, G. comunicación personal, 28 de agosto del 2015) y es evidente, debido a que no se 
evidenció la presencia de policía en la zona, que es sola y genera una sensación de inseguridad 
alta.  La seguridad es vital para poder ofertar un destino agradable y confiable, así que la alcaldía 
debe garantizar la tranquilidad de los girardoteños y visitantes para que sea un destino más 
competitivo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009).  
 
En cuanto a la Policía de Turismo de Girardot, esta institución se encarga de garantizar la 
seguridad de los turistas con estrategias para hacer cumplir la ley de piscinas en centros 
vacacionales, con el fin de evitar accidentes. Estas acciones han logrado sellar establecimientos 
que no cumplían los requerimientos necesarios para brindar las condiciones optimas a los 
bañistas (Diario Extra Girardot, 2015). Además, la Policía de Turismo se ha encargado de 
realizar, desde el 2013, campañas con la comunidad local para embellecer el municipio 
limpiando los atractivos históricos representativos, como se observa en la Figura 4. Esta 
institución al ver la falta de pertenencia por parte de los habitantes y el descuido por el entorno, 
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iniciaron estas labores, lideradas por patrulleros,  que buscan rescatar una riqueza cultural del 
destino, que está representada en sus monumentos (Cruz, 2013). Cabe resaltar, que en la salida 
de campo realizada por las autoras no se encontraron como tal puestos de Policía de Turismo, 
pero si funcionarios uniformados e identificados como policía de turismo. 
 
Figura 4. Campaña de limpieza de la Policía de Turismo 
 
 
Fuente: Diario Extra Girardot, 2015 
 
En temas de promoción turística en el municipio de Girardot en el año 2016 se volvieron 
a poner en funcionamiento los Puntos de Información Turística que está ubicado en la Terminal 
de Transporte y en el Parque Central Simón Bolívar con el fin de promocionar la oferta e 
infraestructura turística de la ciudad y la región (Girardot info, 2016).  
 
En temas de salud, Girardot como centro regional de salud, cuenta con el Hospital 
Regional San Rafael, el Centro de Especialistas de Girardot, Clínica San Sebastián y una amplia 
oferta de servicios médicos privados (Alcaldía de Girardot, 2012) y su cobertura del Sistema 
General de Salud incrementó en número de usuarios atendidos, lo que se ve reflejado en la 
disminución de las tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna y de la desnutrición en los 
niños (Alcaldía de Girardot, 2013).  
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La alcaldía promueve diferentes actividades con el fin de incentivar el deporte y mejorar 
la salud de los girardoteños como: fortalecimiento de la ciclovía dominical, actividades 
deportivas para la población adulto mayor, realización de juegos para la población discapacitada, 
encuentros deportivos de orden departamental, regional y nacional (Alcaldía de Girardot, 2013). 
 
En cuanto a equipamientos de servicios complementarios son todos aquellos servicios 
requeridos por los turistas que no dependen del sector turismo, tales como:  
 
 Sistema bancario: el acceso a cajeros y a diferentes entidades bancarias en Girardot es 
fácil debido a que en toda la ciudad hay lugares de este tipo y es más común encontrarlos 
en centros comerciales o supermercados, en su mayoría están ubicados en el centro de la 
ciudad y lugares concurridos como por ejemplo: los cajeros ubicados en el Supermercado 
Éxito que está justo en frente de la salida del terminal de transportes y cajeros ubicados 
en el Supermercado Metro en el Centro Comercial Premier.  
 
 Transporte: es diverso, se presta servicio de transporte colectivo, buses y actualmente hay 
cuatro empresas de taxis operando en el municipio (Amarillos.co, 2015). En barrios 
populares existe el servicio de mototaxis que cobran tarifas máximas de $1.000 pesos por 
recorrido, sin embargo este tipo de transporte por ser informal y tener tarifas mucho más 
bajas que otros servicios, sufren persecuciones por parte del gremio de transporte formal 
y es por esta razón que los mototaxistas demandan que les “sean respetados sus derechos 
de trabajar” (Diario Extra, 2015). 
 
Por otro lado, se presta servicio de transporte fluvial con los paseos por el rio Magdalena 
que salen desde el embarcadero turístico y las boletas para estos paseos se compran en la 
Casa de la Cultura.  
 
 4.1.2 Atractivos turísticos  
 
Girardot cuenta con atractivos turísticos tanto en clima como en infraestructura, entre 
estos se destaca su principal recurso natural el rio Magdalena; considerado como una de las 
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principales arterias fluviales en el país tiene una isla entre Flandes y Girardot que se llama la Isla 
del Sol, en este lugar se desarrollan actividades de esparcimiento como la pesca, además de ser 
un lugar que se presta para tomar el sol debido a su arena fina, caminar sobre esta y  pasar un 
rato agradable con la familia. Curiosamente esta isla tiene forma de corazón lo cual lo hace más 
llamativo para los que la visitan. Lo anterior, se complementa con la importancia y auge del 
transporte férreo y fluvial de inicios de siglo que posicionó al municipio como uno de los 
pioneros en estos medios de transporte. Así mismo, Girardot cuenta con reconocidos centros 
vacacionales,  hoteles y centros deportivos que son atractivos para el municipio, ya que 
semanalmente tienen gran afluente de turistas del interior del país. Ambos elementos hacen que 
la vocación turística del municipio sea una mezcla de recreación y cultura. 
 
Es necesario realizar una evaluación objetiva de los atractivos que son susceptibles de uso 
turístico mediante un inventario (Fernández, 2006).Para este análisis se toma como referencia el 
último inventario del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, 
(2009, p.238-287) en el cual se encuentran consignados atractivos ordenados por factores físicos 
y culturales que sirven para elaborar productos turísticos de la región por medio de una 
valoración de los mismos. Es de importancia recalcar que los inventarios turísticos se realizan 
para la planificación turística y son un elemento para la toma de decisiones utilizado por las 
instituciones públicas y privadas a nivel regional o nacional, además son herramientas que 
facilitan la diversificación y consolidación de los diferentes productos competitivos y sostenibles 
que se realizan (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014). 
 
Los siguientes atractivos figuran en el inventario del IDECUT  y todos se encuentran 
ubicados en el municipio de Girardot: 
 
 Parque Central Simón Bolívar: Figura 5 inaugurado en 1910, donde se ubican centros 
de comercio, la alcaldía de Girardot, el Banco de la República y la Catedral; el parque 
en general se encuentra en un buen estado de conservación y es un parque municipal 
público abierto a toda la comunidad de fácil acceso por encontrarse en un punto central 
en la ciudad. 
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Figura 5. Parque Simón Bolívar 
 
 
Fuente: Foto tomada por Daniela Ortiz, 2015. 
 
 
 Catedral Inmaculado Corazón de María: Este sitio tiene un gran significado para los 
girardoteños, Figura  6 su interior está revestido en mármol y su exterior es de ladrillo, 
ubicado a un costado de la plaza central, su estado de conservación es bueno y está 
abierto al público en general y de fácil acceso. 
 
Figura 6. Catedral de Inmaculado Corazón de María 
 
Fuente: Tomada por Daniela Ortiz, 2015. 
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 Edificio y Biblioteca del Banco de la República: Se inauguró en 1928 ante el auge 
económico que estaba presentando durante la época el municipio y se prestó para la 
inaguración de un espacio cultural para la apertura de la biblioteca. En la Figura 7 se 
aprecia el edificio que  resalta entre la línea arquitectónica llevada en el municipio y el 
estado de conservación es bueno, solo es necesario unas obras de mantenimiento. Es de 
fácil acceso por encontrarse a un costado de la Plaza Simón Bolívar, punto central en la 
ciudad. 
 
Figura 7. Edificio y Biblioteca del Banco de la República 
 
Fuente: Girardot info, 2014. 
 
 Coliseo de ferias y exposiciones José Alonso Escandón; Inaugurado en 1908 para la 
realización de eventos ganaderos, como se ve en la figura 8, actualmente su estado de 
conservación es bueno debido a que se presta como sitio para realizar eventos 
culturales. La señalización de este sitio es mínima y la mayoría del tiempo se encuentra 
cerrado y solo se habilita para ferias y fiestas ganaderas que tienen un costo. 
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Figura 8. Coliseo de ferias y exposiciones José Alonso Escandón 
 
Fuente: Girardot Info, 2016. 
 
 Club Unión (Hotel Unión): Es una edificación estilo colonial que data del año 1934 
cuando un comerciante e inversionista barranquillero arribó a este lugar con la idea de 
crear un club social a la altura de las persona de la región, poco a poco, este lugar se 
convirtió en sede constante de desfiles de reinas, grandes fiestas y exclusivos eventos 
sociales. Sin embargo con el tiempo comenzó a perder utilidad y sus instalaciones fueron 
abiertas al público a manera de monumento local y patrimonio de los girardoteños. 
Actualmente, como se observa en la Figura 9, el club paso a ser el Hotel Unión, con 
hermosos balcones, ventanas en arco de medio punto, y una torre enmarcado en piedra 
documento histórico vivo, testigo de la influencia arquitectónica europea que lo destacan 
en el paisaje de la ciudad (Hotel Unión, 2014).  
 
Su estado de conservación es muy bueno, la señalización de este lugar es buena es un 
lugar privado para clientes, los precios de la estadía por noche en este lugar oscilan entre 
los $250.000 y $400.00 mil pesos colombianos dependiendo de la fecha y el tipo de 
habitación y mientras que los platos del menú del restaurante están entre los $25.000 y 
$45.000 mil pesos (Booking.com, 2015). 
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Figura 9. Hotel Unión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada por Daniela Ortiz Roa, 2015 
 
 Teatro Cultural Luis Enrique Osorio: Tiene capacidad para 530 espectadores. Tras 
varios años de permanecer cerrado al público debido a su estado de conservación, el 22 
de junio del 2015 reabrió sus puertas como se puede ver en la Figura10  tras haber 
tenido intervención municipal con una inauguración donde participo la Banda Sinfónica 
del Coro Polifónico. Este fue un espacio donde se anunció que la conservación de 
espacios culturales como este teatro son fundamentales para la construcción de una 
mejor sociedad donde se quiere fomentar la participación cultural de manifestaciones 
propias tradicionales del municipio (Girardot.info, 2015). 
 
Figura 10. Reapertura Teatro Luis E. Osorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Girardot.info. 25 de junio, 2015. 
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 Parque Gaitán: También conocido como Parque de la Pizzas, se encuentra en un punto 
estratégico de la ciudad al frente del hotel más antiguo de Girardot. Este parque tiene la 
estatua en homenaje a Jorge Eliecer Gaitán. Se encuentra en buen estado y es de fácil 
acceso, en este lugar encontrará durante toda la noche locales de comida rápida y típica 
abierta al público. 
 
Figura 11. Parque Gaitán 
 
Fuente: Mapio.net, 2014 
 
 Keops Discoteca - Bar: es el sitio predilecto para visitantes y residentes, que 
encuentran un lugar de esparcimiento y en donde se puede admirar todo el paisaje de la 
ciudad, ya que se encuentra en la cima de una montaña. Cuenta con un restaurante, bar, 
discoteca y se realizan eventos como conciertos, como se observa en la Figura 12; el 
estado de conservación es muy bueno y se ha convertido en un lugar de encuentro para 
turistas y girardoteños.  
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Figura 12. Keops Discoteca – Bar 
 
 
Fuente: Sitio Web Keops Girardot, 2016. 
 
 Embarcadero turístico y Puente Férreo Enrique Olaya Herrera: Ha sido 
remodelado varias veces manteniendo su estilo original y es reconocido por vender 
platos típicos pertenecientes a la región. Buen estado de conservación, sin embargo las 
zonas aledañas para llegar al atractivo no son consideradas como zona segura. Tiene 
muy buena señalización y es de fácil acceso para el turista. 
 
Figura 13. Embarcadero y Puente Férreo 
 
Fuente: Tomada por Daniela Ortiz, 2015. 
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El puente es un Bien de Interés Histórico y Cultural de la Nación Figura 13, por el 
significado que tiene al ser el primer puente construido en 1930 para el paso del 
ferrocarril contribuyendo al desarrollo económico de la región, lo que aumentó el 
intercambio comercial y turístico del interior del país con la capital. Actualmente opera 
como puente de paso peatonal entre los municipios de Girardot y Flandes. Es de fácil 
acceso pero solo está habilitado para el paso peatonal, más no de ningún servicio de 
transporte. 
 
 Casa del Ferrocarril y de la Cultura: Bien de Interés Cultural de ámbito nacional, 
declarado en 1996 por el Ministerio de Cultura de carácter material, inmueble. En la 
Figura 14 se ve la casa de estilo republicado donde actualmente se venden las boletas 
para realizar paseos por el rio y el sitio se presta para clases de baile y música para 
niños. Su estado de conservación es bueno. El lugar cuenta con muy buena señalización 
y el lugar se identifica fácilmente debido a la entrada del mismo tiene un tren de la 
época, es de fácil acceso. 
 
Figura 14. Casa del ferrocarril y la cultura 
 
Fuente: Tomada de: Gobernación de Cundinamarca, 2014. 
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 Hotel San Germán: Como se ve en la Figura 15 es el hotel más antiguo del país, cuenta 
con objetos de la época, su estado de conservación es bueno, no tiene señalización pero 
es de fácil acceso. 
 
Figura 15. Hotel San Germán, Girardot 
 
Fuente: Tripadvisor, 2016 
 
 Reinado Nacional del Turismo: Se realiza con la participación de representantes de los 
diferentes departamentos como se observa en la Figura 16, es un evento de reúne a 
comunidades de todo el país. 
 
Figura 16. Carroza Reinado Nacional del Turismo 2015. 
 
Fuente: Fan Page Alcaldía de Girardot, 2015. 
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 Isla del sol: Este atractivo no está incluido dentro de la base de atractivos del IDECUT. 
Estas son dos islas al sur del Rio Magdalena que unidas forman la figura de un corazón; a 
este sitio se llega en bote o lancha, canoa que se toma desde el embarcadero turístico 
como se observa en la Figura 17 ya sea para hacer un recorrido alrededor de la isla o si 
desea quedarse a tomar un baño de sol por su clima y arena blanca, realizar pesca 
artesanal y tener un agradable encuentro con la naturaleza (XToda Colombia, s.f). 
 
Figura 17. Isla del Sol 
 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca, 2014. 
 
Todos los quince atractivos están actualmente en funcionamiento, sin embargo, 
sitios como el Mirador de Bárbula, Mirador Morada del Viento y el Embarcadero 
Turístico son los sitios que por recomendación de los prestadores de servicios turísticos 
son los más inseguros y no son recomendables para los turistas.  
 
Es importante resaltar que el Reinado Nacional del Turismo es un evento que se 
realiza anualmente en el mes de noviembre y el Teatro Luis E. Osorio reabrió después de 
años de encontrarse sin servicio en el mes de junio 2015. De otra parte, la visita a la Isla 
del Sol se realiza partiendo en una embarcación por el rio que se toma en el Embarcadero 
Turístico. 
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 4.1.3 Mix de actividades  
 
En la tabla Mix de Actividades (Ver Anexo D) se encuentran enunciados los atractivos 
inventariados por el IDECUT con sus respectivas actividades. Mediante visitas y observación se 
evidenció que estos sitios han cambiado la actividad por la cual inicialmente fueron concebidos  
y actualmente estos lugares están destinados a actividades culturales para niños, o son espacio 
para oficinas públicas.  
 
          De acuerdo con el marco teórico es  importante desarrollar el mix de actividades con el 
objetivo de generar la articulación de la experiencia del turista frente a los prestadores de 
servicios turísticos y atractivos de Girardot, para así dar vida al producto turístico. 
 
 El mix de actividades para este municipio cuenta con aspectos religiosos: Catedral de la 
Inmaculada Concepción, aspectos históricos como lo es el Puente Férreo que es un Bien de 
Interés Cultural de la Nación y la Casa del Ferrocarril, la cual se recomienda que se haga mayor 
publicidad con la venta de los boletos para los paseos por el rio y así mismo se haga promoción a 
la Isla del Sol contando con personal capacitado que tenga conocimiento sobre historia y 
conocimiento sobre las aves que desde allí se aprecian; de esta manera se unificaría una parte de 
lo cultural con los atractivos más importantes naturales de Girardot. La Isla del Sol, si bien no 
está inventariado por el IDECUT es un atractivo natural que se puede enlazar dentro de la 
propuesta y agregarla dentro de la ruta turística para la parte de sostenibilidad ambiental, 
convirtiéndola en un atractivo que se promocione y posteriormente se pueda vender, resaltando 
su importancia a la comunidad y  los turistas, debido a que no se promociona y carece de 
reconocimiento en el destino por falta de información. 
 
Adicionalmente, el municipio cuenta con dos miradores turísticos con una maravillosa 
vista, los cuales se recomienda que se refuerce su seguridad para que la actividad turística sea 
mayor y se fomente la apertura de sitios de esparcimiento como restaurantes, heladerías, entre 
otras.  
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Por último, las autoras recomendarían que espacios como el Teatro Luis Osorio y el 
Coliseo de Ferias y exposiciones se utilicen para una mayor cantidad de eventos culturales, ferias 
ganaderas, equinas, bovinas y conciertos para que se diversifique la oferta tanto para parejas y 
familias.   
       
 4.1.4 Planta turística  
 
De acuerdo con Quesada, la planta turística es conocida como una estructura productiva 
del turismo en la medida que esta es la encargada de atender y satisfacer todas las necesidades de 
los turistas debido a que son todos aquellos elementos que hacen posibles el desplazamiento y 
permanencia de los visitantes a los atractivos (2006).  
 
Es por esto que en este apartado se van a identifican y caracterizar los diferentes actores o 
prestadores de servicio que interaccionan en el destinos turístico de Girardot. Se solicitó 
información sobre prestadores de servicios turísticos activos en el RNT  a la Cámara de 
Comercio de Girardot y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para agosto del 2017, se 
registraron en total 93 prestadores de servicios turísticos activos, siendo la mayoría, 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, específicamente hoteles, que son en total 63, como 
se observa en la Figura 18 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017).  
 
Figura 18. Prestadores turísticos registrados en Girardot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptación propia tomada de base de datos Mincomercio. 2017. 
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 Hoteles: Girardot cuenta con registro de 63 hoteles, donde se excluyen viviendas 
turísticas y hospedajes por horas debido a que en la Ley 1101 de 2006 este tipo de 
hospedajes no deben pagar contribuciones parafiscales. En la tabla de características de 
hoteles registrados en la Cámara de Comercio de Girardot (Ver Anexo E)  se tomó una 
muestra  de los 24 hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo en 2015, con el 
fin de hacer una caracterización de los hoteles por servicios que se prestan, número de 
habitaciones y de camas, salones de eventos y si poseen o no pagina web para el fácil 
acceso a información y si se llega a necesitar el uso de reservas online en su página web. 
De los 63 hoteles registrados solo Centro Vacacional Lagomar el Peñon de Compensar  
tiene certificación ambiental de sostenibilidad (Ministerio de comercio, Industria y 
turismo, 2016).   
 
 Existen cinco restaurantes turísticos, que según la Resolución 0348 de 2007 resuelve que 
los restaurantes y bares turísticos, se catalogan de esta manera debido a que las ventas 
anuales son superiores a los 500 SMMLV y además  se encuentran dentro del área de 
influencia directa de atractivos turísticos, culturales, históricos o de importante visita 
turística, “se entiende como área de influencia directa la comprendida dentro del radio de 
tres cuadras siguientes a aquella donde se encuentra localizado el lugar de reconocido 
interés turístico” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2007). 
 
De acuerdo con información de la base de datos, los restaurantes registrados son Frisby 
(2 sedes diferentes), Kokoriko, Don Jediondo y Hamburguesas del Corral, las cuales en 
su mayoría son restaurantes de cadena de comida casual. Se incluyen como restaurante 
turístico debido que se encuentran en un radio de tres cuadras de atractivos como el 
Parque Simón Bolívar, el Hotel Unión y la Biblioteca del Banco de la República. 
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Figura 19. Hamburguesas el Corral, Supermercado Jumbo en Girardot 
 
Fuente: Foursquare, 2015 
 
  Actualmente hay 13 agencias de viaje que están activas en Girardot las cuales se 
clasifican en tres categorías; 
 
- Agencias mayoristas: se ocupan de organizar viajes pero no lo venden al cliente 
final, sino que lo hacen a través de agencias minoristas. 
- Agencias minoristas: Se encargan de vender directamente al cliente final productos 
turísticos organizados por otras agencias. 
- Agencias operadoras: se encargan de organizar y prestar servicios a mayoristas y 
minoristas como lo son los servicios de guianza, trasporte o alojamiento (ANATO, 
2015). 
 
Recolectando información de las agencias de viajes que se listan en la Tabla 2, ninguna 
tiene sitio web y son empresas que no cuentan con más de 5 empleados algunas características 
para resaltar es que la empresa Man’s God eventos presta asesorías para el montaje de 
instalaciones deportivas, AquyToy organiza convenciones y eventos comerciales junto con el 
expendio de comidas servidas a la mesa y Mariana Tours presta servicios de transporte especial 
de pasajeros dentro y fuera del municipio.  
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Tabla 2. Agencias de viajes en Girardot 
AGENCIAS DE VIAJE  EN GIRARDOT 
Actividades AquyToy 
Ases Turismo 
Brinez Tours 
Comercializadora Patatas 
Denis Tours  
JP Travel Magic 
JK Tours 
La Barca del Capitán Rozo 
Mariana Tour 
Vecotours 
Viajemos por Colombia 
World Explorer 
 
Fuente: Elaboración propia adaptado de información Mincomercio, 2017 
 
              Como último eslabón de la planta turística en el municipio se encuentran los guías 
turísticos, encargados de hacer vivir al turista una experiencia vivencial por medio de recorridos 
guiados. En Girardot, de acuerdo con la información recolectada en el RUES de la Cámara de 
Comercio de Girardot y el Consejo profesional de guías de Turismo de Colombia en el 
municipio no hay ningún guía turístico certificado.  
 
              En la base de datos del Consejo Profesional de Guías hay 2 personas registradas como 
guías en el municipio pero desafortunadamente se encuentran suspendidos por inactividad desde 
el año 2013 y según la experiencia gremial ambos guías son esposos y se desconoce si aun 
residen en el municipio (Guías de Turismo de Colombia, 2017).  
 
Por toda la información anterior se llega a la conclusión que la prestación de los servicios 
turísticos en todo el departamento es básica; y varios de los establecimientos llevan años siendo 
operados como herencia o patrimonio familiar, se observan establecimientos en mal estado que 
no tienen la visión de mejorar su infraestructura ni servicios, como es el caso del Hotel San 
Germán (Figura 15) que a pesar de ser el primer hotel de Girardot y pudiendo sacar provecho 
sobre la trayectoria que se tiene, sus instalaciones, según lo que se evidenció en la salida de 
campo, están en mal estado y no se han renovado sus servicios o se han implementado 
estrategias de TICs para promocionar el hotel; esta carencia conocimiento y herramientas es 
tendencia en los prestadores de servicio presentes en Girardot. Así pues, son pocos los 
establecimientos que cuentan con protocolos escritos o procesos de planeación a largo plazo con 
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metas y propósitos establecidos que les permita tener oportunidades de mejorar la calidad de 
servicios de los establecimientos del sector turístico. 
 
 En suma, los prestadores  tienen poca información y falta de conocimiento en políticas 
de sostenibilidad que minimicen los impactos al medio ambiente, aprovechamiento del 
patrimonio cultural y prevención de riesgos sociales asociados al turismo; sumado a que no ven 
la importancia de incorporarlos en su gestión y carecen de estrategias a largo plazo con procesos 
de control y evaluación (Gobernación de Cundinamarca, 2012).  
 
 4.1.5 Gobernanza  
 
El concepto de gobernanza es un término que se refiere a la acción de gobernar 
sustentado en la cooperación de estructuras de redes que denota la asociación y coordinación de 
entes públicos, privados y sociales de mayor influencia en asuntos públicos (OMT, 2010). Por lo 
anterior y con el objetivo de conocer las relaciones existentes entre organismos públicos y 
privados encargados del turismo en Girardot y conocer que tan óptima es la gestión turística 
dentro de los eslabones de la cadena productiva del destino, se realizó una entrevista en 
profundidad y cuatro entrevistas semi estructurada con preguntas abiertas (Ver Anexo F), este 
modelo se aplicó en salidas de campo al destino a los siguientes actores en Girardot, que se 
observan en la Tabla 3:  
   
Tabla 3. Actores entrevistados 
ENTIDAD NATURALEZA CARGO
NOMBRE 
ENTREVISTADO
Secretaria de 
turismo de 
Girardot 
Público
Secretaria de 
turismo
Gloria Cárdenas 
IDECUT Público Asesor Juan Manuel Castro
Cámara de 
Comercio de 
Girardot 
Entidad 
privada con 
funciones 
públicas. 
Camilo Ballesteros
Enamorate de 
Girardot
Gremio 
privado
Encargada de 
la revista
Nubia Diaz Galeano
Chef del SENA Comunidad Chef instructor Julio Lombo  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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 Se convocaron a 7 actores turísticos en total, contando con los 2 gremios Cotelco y 
Acodres, sin embargo, por cuestiones de tiempo de los encargados no se pudieron realizar la 
totalidad de entrevistas propuestas. Finalmente 5 actores respondieron a las preguntas planteadas 
en la entrevista.  
 
A partir de la aplicación de los instrumentos, se observa la disparidad en respuestas de los 
actores que trabajan en entidades públicas y la percepción de la comunidad receptora del 
municipio representada por el Chef del SENA y la encargada de la revista turística Enamórate de 
Girardot, frente a la gestión turística.  
 
A la primera pregunta “le parece que se han realizado avances en lo relacionado con la 
creación de una visión consensuada del sector por parte de los diferentes actores que lo 
conforman” la respuesta de los representantes de instituciones públicas fue que si, debido a que 
se han creado Consejos municipales para el turismo en el municipio y se han realizado avances 
en cuanto a la construcción de Puntos de Información Turística. Dos de los entrevistados 
comentaron que todavía hay mucha desunión entre la gente en Girardot, resaltando la falta 
integración y la inexistencia en el trabajo en equipo.  
 
En cuanto a la coherencia en las iniciativas turísticas en sus diferentes niveles, todos los 
actores afirmaron que no hay coherencia y se identificó como una grave falencia que uno de los 
entrevistados del sector público comentó que no tenía conocimiento de la existencia del Plan de 
Desarrollo de Cundinamarca debido a que se guiaba con su propio plan; y otros que respondieron 
que todos trabajan de manera independiente, y se tenían intereses creados de cada una de las 
partes.  
 
En relación a los canales de comunicación entre actores y espacios creados para construir 
destino turístico en equipo, los entes públicos comentan que estos espacios son desaprovechados 
por los hoteleros, agencias y diferentes prestadores. Se identificó como respuesta en común que 
la gestión de la Alcaldía de Girardot debe ser un dinamizador del turismo a lo largo del año y que 
no solo se concentren los esfuerzos en la época del Reinado del Turismo que si bien es 
importante se debe ver la gestión turística desde las aulas de clase, motivar a los prestadores y 
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realizar una mejor gestión.  Uno de los empleados del Hotel Unión con quien se dialogó durante 
la visita informó que la única colaboración que los hoteles reciben es por parte de Cotelco que es 
la agremiación a la que hacen parte algunos de ellos. Por otro lado,  la secretaria de turismo de 
Girardot afirma que la mayor parte de la colaboración que recibe es por parte de FONTUR para 
realizar la promoción de eventos especiales como el que se realiza para el mes de octubre del 
Reinado Nacional de turismo, también han ayudado al municipio a crear guías de turismo y 
aplicaciones web donde mediante un código QR para los celulares se obtiene información, mapas 
y atractivos del municipio.  
 
Por último, la pregunta sobre mecanismos de participación ciudadana en la gestión 
turística; se obtuvo como respuesta que se han hecho trabajos con la comunidad con la ayuda de 
Compensar en educación para el tema de ESCNNA, adicionalmente hay mesas de planificación 
en la región del Alto Magdalena y Tequendama. Tres (3) de los representantes de la comunidad 
receptora entrevistados dicen que los canales no son lo suficientemente efectivos y no se llega a 
ningún acuerdo durante la aplicación de estos mecanismos.  
 
En conclusión, después de consolidar las entrevistas realizadas se relacionan algunos de 
los factores que dificultan la correcta gestión del turismo en el destino:  
 
- Desarticulación entre el sector público y prestadores turísticos. Hay resistencia por 
parte de los prestadores de turismo frente a entes públicos superiores por motivos 
como desconfianza, lo cual es común denominador en diferentes destinos en 
Colombia. 
- Inexistencia de medios efectivos para llegar a acuerdos en común  y trabajar juntos 
hacia la obtención de objetivos. 
- Intereses particulares, que hacen que los planes se descontinúen al finalizar cada 
periodo de gobierno.   
- En Girardot, casi todos los esfuerzos que existen a nivel turístico se concentran en el 
Reinado Nacional del Turismo y se descuidan diferentes aspectos para el resto del 
año. 
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Como se mencionaba al inicio del capítulo, la gobernanza es la cooperación entre redes 
que denota asociación y coordinación de entes públicos, privados y sociales; por ende al ver 
diferentes aspectos de la gobernanza en Girardot se ve la carencia de esta herramienta, debido a 
la insuficiente coordinación entre los actores y falta de sinergias para unir esfuerzos en pro de 
este municipio generando valores agregados para la actividad turística. 
 
 
4.2 Demanda 
 
Para tener una idea clara de las características de los turistas que viajan a Girardot se 
analizaron fuentes secundarias como por ejemplo el Plan de Desarrollo Turístico de 
Cundinamarca 2016-2019, documentos facilitados por la Alcaldía, así como la información 
extraída en algunas de las entrevistas realizadas a los actores del destino y la observación 
realizada en campo por parte de las autoras. 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Gobernación de Cundinamarca (2012) los 
turistas que están llegando al departamento corresponden al género masculino en un “54%, frente 
a un 46% de personas del género femenino” (pág. 490).  
 
En el más reciente Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca, muestra que el 70% de 
las personas que visitan Cundinamarca corresponde a un rango de edades entre los 27 y 40 años, 
seguido en un 21% por el grupo de 41 y 65 años, mientras que la menor participación se 
encuentra en los rangos de 18 y 26 años con un 9%. Además, la mayoría de los visitantes tiene 
una preferencia por viajar en familia (60%) y con la pareja (25%), frente a las personas que 
deciden viajar con amigos (5%), seguidos por los que viajan solos y con colegas de trabajo. 
Respecto al nivel socioeconómico el 50% es de estrato 4, las personas de estrato 3 son el (30%) y 
el porcentaje restante son de estrato 5 y 6 (2017, pág. 11). 
 
 Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede asumir que la llegada de turistas al 
destino de Girardot guarda las mismas proporciones que las llegadas a otros destinos de 
Cundinamarca, teniendo en cuenta que esta variable presenta un comportamiento homogéneo en 
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el departamento y que las autoras ratificaron, mediante observación, en la salida de campo, que 
la mayoría de los turistas vistos, fueron grupos de  familias y parejas que disfrutaban del clima y 
salir por las noches. 
 
 Por otra parte, el 53% de los turistas viajan por motivos de descanso y recreación en los 
fines de semana, puentes festivos y vacaciones; el 80% de los viajeros son provenientes de 
Bogotá y de otras regiones de Cundinamarca, el 15% de otras regiones del país y el otro 5% 
residen en el exterior como se encuentra en el diagnóstico realizado por en el PDT  de 
Cundinamarca (2017). Lo anterior también se pudo confirmar en la salida de campo realizada al 
destino, debido a que cuando se realizaron las entrevistas a trabajadores de hoteles, al preguntar 
de dónde eran los turistas que más se alojaban en sus establecimientos, la respuesta común fue 
Bogotá. Sólo se encontró un caso distinto, en el Hotel Unión, hotel boutique ubicado en el 
parque principal de Girardot, en donde la mayoría de turistas provienen del extranjero, debido a 
que su mercado objetivo es ese segmento de turistas. 
 
El flujo de viajeros bogotanos en este destino se da principalmente por la cercanía a la 
capital, lo que ha generado que la actividad turística sea constante y que se dé un desarrollo 
alrededor del turismo en el municipio, con una variada oferta para alquilar fincas de descanso y 
condominios ubicados, en su mayoría, sobre la vía que comunica Melgar - Girardot y la que va 
desde el terminal de transportes hacia el Peñón (Alcaldía de Girardot, 2012). 
 
Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca, muestra que este 
municipio se encuentra catalogado como uno de los destinos tradicionales propuestos para los 
viajeros, en donde se destaca como el destino donde “las mejores temperaturas invitan al 
descanso, la rumba o el agroturismo hacia el sur en Girardot”  (Gobernación de Cundinamarca, 
2012, p.414). 
 
Los visitantes de Girardot buscan el sol y la piscina para disfrutar su tiempo libre, así 
como las ferias y fiestas, como el Reinado del Turismo, que atraen un flujo importante de 
personas provenientes no solo de Bogotá, sino de otras ciudades del centro del país (Alcaldía de 
Girardot, 2012).  
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De otro lado, durante esta investigación se conoció que existe una demanda de turistas 
que van a Girardot por congresos y convenciones.  Este tipo de turista, además de desplazarse 
por la motivación de eventos, desea realizar actividades de esparcimiento en la ciudad, fuera de 
las formales, junto con sus acompañantes, tendencia denominada “bleisure” (Hosteltur, 2015). El 
problema está en que Girardot no cuenta con una oferta de entretenimiento amplia para satisfacer 
esta necesidad, sin embargo, lugares como el Centro Comercial Unicentro, inaugurado en 
noviembre de 2014 han ampliado las posibilidades para estos turistas, aunque sigue siendo muy 
difícil realizar una selección de actividades externas complementarias a las de las convenciones y 
congresos (Cárdenas, comunicación personal, 28 de agosto de 2015). Ejemplo de lo anterior es el 
caso de la Federación Nacional de Cafeteros, que decidieron hacer una de sus convenciones en 
Girardot, debido a que los costos son más bajos, comparados con ciudades costeras posicionadas 
como Cartagena o Santa Marta. Se han fijado en este destino por la economía, no porque esté 
preparado para recibir este tipo de turistas, ya que no existe un centro de convenciones adecuado 
para eventos de gran magnitud (Cárdenas, comunicación personal, 28 de agosto de 2015).   
 
En cuanto a las veces que los turistas retornan al destino, el estudio de demanda a 
destinos tradicionales del departamento como Bogotá, Zipaquirá y Suesca, evidencia que son 
visitados de 3 a 5 veces al año (Gobernación de Cundinamarca, 2012). Sin embargo para el caso 
de Girardot, la cifra oficial puede ser superior, debido a que se registra un aumento de viajeros 
los fines de semana y “según cálculos de la administración, de los 120.000 habitantes que 
registra el DANE, se estima que esta cifra se duplica por los condominios turísticos” (El Tiempo, 
2015, p. 9).  
 
Además, la ubicación central que tiene Girardot en el departamento, facilita el retorno por 
los viajes cortos de turistas de ciudades o municipios próximos, lo que resulta en  que “sea un 
pueblo de lunes a miércoles y una ciudad de jueves a sábado”, como los especifica el alcalde 
Diego Escobar (El Tiempo, 2015). 
 
En relación a los días o épocas preferidos para viajar, hay una tendencia del 55% de los 
encuestados en el estudio de demanda, que prefiere los fines de semana, seguido por el 17.5% en 
otros días, como eventos relacionados con el trabajo, el 20% en vacaciones de trabajo y días 
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festivos, y finalmente el 7% en épocas de vacaciones escolares (Gobernación de Cundinamarca, 
2012). 
 
En lo concerniente a la capacidad de gasto por parte de los turistas, en el estudio de 
demanda de la Alcaldía de Girardot en el año 2012, se afirma, sin ofrecer más datos, que “el 
poder adquisitivo de la mayoría de visitantes al municipio no es muy alto” (p. 298). Además, se 
señala que las personas de Bogotá, Boyacá e Ibagué, tienen una capacidad adquisitiva baja y 
media, debido a que normalmente se alojan en establecimientos cuyas tarifas están en un 
promedio de $30.000 pesos noche persona (Alcaldía de Girardot, 2012). La Gobernación de 
Cundinamarca es más exacta en la presentación de datos cuando se corrobora que el ingreso 
percibido por la demanda encuestada es: “37% recibe entre $550.000 a $1.100.000, un 32% 
recibe ingresos menores a $550.000, mientras que el 22.1% tiene ingresos en un rango de 
$1.100.001 y $2.000.000”  (2012, p.509). Se percibe que existe coherencia entre los ingresos que 
perciben la mayoría de turistas y la capacidad de gasto en el destino. 
 
En resumen, en la Figura 20, se muestran las principales tendencias que presenta la 
demanda de Girardot, con base en la observación hecha en campo, el Plan de Desarrollo 
Turístico de Cundinamarca y el Plan de Desarrollo de Girardot. 
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Figura 20. Características de la Demanda 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
El perfil del turista que visita Girardot, viaja junto con su familia o con su pareja, 
preferiblemente los fines de semana debido a que la pernoctación del turista varía entre 2 y 3 
noches. Estas personas viajan en busca de relajación y descanso, los cuales en su mayoría 
provienen de Bogotá entre las edades de  27-40 años, su motivación principal es el clima soleado 
del municipio y la piscina.  
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5. DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO DE GIRARDOT 
 
 
El diseño de un producto turístico desde la perspectiva del Viceministerio de Turismo de 
Colombia, consiste en tener un enfoque hacia el desarrollo territorial, en donde se busca realizar 
una gestión ordenada de la actividad turística que prevea cualquier efecto nocivo que se pueda 
desencadenar por el crecimiento espontáneo del turismo, siendo socialmente responsables con 
los actores presentes en el destino (Fernández, 2006). 
 
La metodología consiste en realizar diseño del producto de una manera genérica, en 
donde “se  convoca a los agentes del desarrollo turístico del destino con el fin de crear 
conciencia acerca de qué tan preparado está el clúster para competir con productos exitosos” 
(Fernández, 2006, p. 5), así que se hace una evaluación previa antes de emprender cualquier 
acción en donde se estructuren u ofrezcan paquetes al público (Fernández, 2006). 
 
Por lo tanto, es importante que se cuente con información de fuentes como planes 
turísticos, de ordenamiento territorial o de desarrollo, así como también de la investigación en 
campo con entrevistas u observación donde se toman en consideración datos de infraestructura,  
atractivos turísticos, planta turística, tecnología, capacitación y segmentos del mercado, son 
insumos obligatorios para el diseño del producto (Fernández, 2006). 
 
El diseño de producto turístico se da como resultado del capítulo de diagnostico del 
estado actual de Girardot donde se observan las características de oferta y demanda, con el fin de 
integrar un paquete que se comercialice y se le dé un enfoque diferente teniendo en cuenta las 
potencialidades del destino y el comportamiento de la demanda, por medio de una ruta que se 
constituya de componentes naturales y culturales.  
 
Adicionalmente, se utilizó como base estructural para el diseño de este producto de 
Girardot, el realizado para el municipio de Honda, teniendo en cuenta sus similitudes geográficas 
y sociales (FONTUR, 2014). 
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Por lo tanto, desde el punto de vista de la oferta partiendo por la vocación del producto, 
según el Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca para el municipio es de “recreación y 
descanso” (Gobernación de Cundinamarca, 2012), las autoras proponen que haya una 
diferenciación entre la vocación de la oferta existente hacia un enfoque donde se incluya lo 
ambiental y se propone la vocación de “naturaleza y recreación”, siendo este último elemento, el 
diferenciador con el que se quiere ampliar las opciones para los turistas. 
 
En cuanto al espacio geográfico en donde se va a desarrollar la ruta, abarcará el rio 
Magdalena como atractivo natural con la Isla del Sol y el centro de Girardot en donde se 
encuentran concentrados los lugares comerciales, el parque principal, restaurantes y hoteles. La 
ruta no va a tener una estacionalidad marcada por las condiciones de la demanda que viaja 
constantemente al destino por su cercanía a todo el centro del país, sin embargo, se puede 
presentar estacionalidad en el funcionamiento de la misma debido a las temporadas de sequía que 
afectan al país y la considerable disminución del nivel del agua del rio Magdalena lo cual puede 
afectar la operación de la ruta por la navegación de las embarcaciones. 
 
Desde el punto de vista de la demanda, se identificaron dos segmentos principales a los 
cuales va dirigido la ruta natural y de recreación que se va a explicar de la siguiente manera. 
Primero se va a comenzar con las motivaciones de los consumidores según tipología de 
producto, la necesidad principal o deseo fundamental que impulsa a los diferentes segmentos a 
viajar y consumir un servicio turístico en Girardot.  
 
Lo segundo son las necesidades complementarias, que son las que motivan el consumo 
pero no añaden valor al producto turístico. Los factores clave de éxito, son elementos relevantes 
para la satisfacción del cliente. Después se encuentran los beneficios simbólicos, que responden 
a emociones, status, realización personal y exclusividad. 
 
Por último están los beneficios vivenciales o beneficios experienciales que son todas 
aquellas que están relacionados con los cinco sentidos del ser humano, como ofrecer 
experiencias únicas y poco comunes. 
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 El segmento de familias tiene como motivación principal y complementaria  el descanso, 
compartir tiempo en familia, tiempo de esparcimiento y entretenimiento. 
Los factores de éxito para la ruta de recreación y natural para este segmento de familias 
se deducen al hecho de tener diferentes opciones a precios asequibles debido a que son 3 
o más personas que se desplazan a visitar el destino y la cercanía a la capital es otro 
factor de escogencia que se relaciona con el éxito. 
Beneficios funcionales y simbólicos en este caso es la variedad de restaurantes que se 
ajusten a todos los gustos de grandes y chicos y presupuestos,  sitios de alojamiento 
amplios, comercio variado y buena cobertura de servicios públicos domiciliarios. Por 
último los beneficios vivenciales corresponden a la satisfacción, diversión y descanso en 
un sitio apto para todas las edades y presupuestos, en donde puedan compartir entre todos 
los miembros de la familia son la satisfacción de pasar vacaciones  en familia. 
 
 El segmento de amigos tiene como motivación principal el entretenimiento, vivir 
experiencias nuevas y el descanso. 
Los factores de éxito para que el segmento de amigos en la ruta natural y recreación sea 
llamativo es ofrecer diversas opciones para visitar , lugares que se ajusten a sus gustos y 
puedan escoger dentro de una oferta variada en lugares de entretenimiento, ambientes 
amigables y planes en los que se pueda compartir. 
Los beneficios funcionales y simbólicos son alojamientos buenos y económicos que a la 
vez les brinde cercanía a los principales atractivos y que les provea seguridad. Los 
amigos buscan variedad en la oferta gastronómica y la posibilidad de ir a conciertos de 
artistas invitados en bares locales, festivales, fiestas; para un grupo de amigos es 
importante pasar tiempo de calidad entre ellos, en actividades al aire libre, con la 
naturaleza y fauna, en donde puedan compartir experiencias y hacer memorias que 
siempre podrán recordar (Elaboración propia con base en la Alcaldía de Honda, 2015). 
 
Continuando con el desarrollo del producto, la tercera fase, propuesta por el 
Viceministerio después de definir el objetivo y el concepto, es la estructuración del mismo. Esta 
ruta unirá componentes recreativos que sean atractivos para grupos de familias donde sus 
miembros sean de distintas edades y grupos de amigos, el recorrido de la  ruta empezará en la 
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tarde con el atractivo natural escogido que empieza en el rio Magdalena, en donde se hace el 
desplazamiento en lancha, hacia la Isla del Sol, con el fin de aprovechar el clima y el buen 
ambiente de la zona, para pasar momentos de esparcimiento en el destino y aprovechando la hora 
se puede avistar las aves que allí llegan. 
 
Se escogió este atractivo porque representa al municipio y ofrece una actividad distinta al 
sol y piscina, que es a lo que comúnmente se asocia a Girardot y por medio de este producto se 
busca variedad en la oferta y explorar nuevas experiencias para los turistas. 
 
En la tabla de estructuración de la ruta turística del (Ver Anexo I), se presenta con 
enfoque cultural y natural que se ha construido para los segmentos de mercado de familias y 
grupos de amigos, en la cual se describen unas variables a tener en cuenta. En esta ruta se 
enlazan algunos de los atractivos anteriormente presentados e inventariados por el IDECUT.  Se 
debe tener en cuenta que la ruta planteada no está empaquetada, es decir, no está costeada ni se 
ofrece un precio de venta al público) dado que el trabajo de investigación no tiene ese alcance.  
 
Por la investigación realizada, tanto en campo como en fuentes secundarias, se evidencia 
la falta de actividades turísticas que pueda unir a los diferentes actores del sector de Girardot y 
que aporte a la competitividad de la actividad que realizan; no sólo de forma local, sino regional, 
que los aparte un poco de las actividades receptivas enfocadas al sol, la piscina, el reposo y la 
rumba que se vienen generando en la zona. Es por esto que se plantea una ruta con diversos 
esquemas y contenidos, implementando aspectos culturales y de sostenibilidad, que venda el 
municipio de manera integral. 
 
La denominación que se le ha dado a esta ruta es; UN RECORRIDO CULTURAL Y 
NATURAL POR LA CAPITAL DE LAS ACACIAS, ¡GIRARDOT!, teniendo en cuenta que, 
como se había indicado anteriormente, se quiere enfocar la vocación turística del destino hacia la 
cultura y la naturaleza y con este título se da un indicación de lo que se pueden encontrar los 
turistas en los recorridos.  
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Se refiere a Girardot como la capital de las acacias, debido  a que ha sido conocida con 
este nombre popular entre sus habitantes, por los árboles que llevan sombra a sus casas y calles, 
siendo protagonista de escritos que le denominan de esta manera (Arango, 2000), fortaleciendo 
aún más la noción de naturaleza que se busca para el destino. 
 
 Tipo de recorrido: Peatonal, auto y embarcación 
 Tiempo de recorrido: 2 horas y 30 minutos 
 Mínimo y máximo de personas para recorrido: Mínimo 7 personas y máximo 18. 
 
 Resumen de la ruta:  
 
El recorrido iniciará en las horas de la tarde. El punto de encuentro será la Casa del 
Ferrocarril y de la Cultura, después, el grupo se dirigirá caminando al Embarcadero turístico y 
Puente Férreo Enrique Olaya Herrera, allí los visitantes realizarán un recorrido por el Rio 
Magdalena, donde podrán apreciar la naturaleza que rodea el rio, la diversidad de aves, el 
paisaje, ver la Isla del Sol y compartir historias con los lancheros que se encargan de amenizar 
los recorridos para los turistas, así mismo, apreciara la arquitectura del puente, se narrará una 
breve historia de este, junto con la importancia que tuvo esta construcción y el rio en la 
conectividad del país. 
 
Posteriormente, los visitantes recorrerán uno de los lugares más visitados en Girardot, el 
parque principal, donde pueden visitar la Catedral, y distintos centros de comercio que están 
localizados alrededor, con el fin que tengan la oportunidad de aprender de la cultura y la 
cotidianidad del municipio y sus habitantes. 
 
Para finalizar, se terminará la ruta en el mirador Bar y Discoteca Keops, que cuenta con la 
mejor vista de Girardot, donde podrán ver el atardecer y compartir historias entre el grupo. 
 
En cada atractivo que se visitará, se tiene un guión interpretativo de la historia del lugar 
y/o su importancia. Estos relatos son construidos tanto con la experiencia de las autoras del 
lugar, como con una investigación de cada espacio, teniendo en cuenta que se quiere que los 
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visitantes tengan un aprendizaje y sea una experiencia entretenida. Así mismo se tuvo en cuenta 
la estructura de los guiones utilizados en el Diseño de Producto Turístico de Honda (FONTUR, 
2014), los cuales están cargados de historias relevantes del destino y de cada atractivo visitado. . 
 
 Mapa de la ruta: 
 
Figura 21. Ruta Turística 
 
Fuente: Google Earth, editado por Daniela Ortiz. 2016 
 
 Nodos Ruta Turística 
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 Recomendaciones: 
 
 Ropa cómoda, de algodón y preferiblemente de colores claros  
 Sombreros o cachuchas 
 Gafas de sol 
 Bloqueador solar  
 Repelente 
 Agua para hidratación 
 
 Operación de la ruta: 
 
La ruta tendrá operación durante todo el año a excepción de tres (3) casos específicos: 
 
 Dependiendo del número de participantes que se hayan inscrito a realizarla, en el caso 
que nadie se inscriba la ruta no se llevará a cabo. 
 Marea alta del rio Magdalena que ponga en riesgo la navegabilidad y la vida de los 
pasajeros. 
 Durante la temporada del año del fenómeno del Niño o época de sequia debido a que 
los niveles del rio afectan la navegación de las embarcaciones, por este motivo la ruta 
no operará 
 
 Inicio del recorrido: 
 
 Punto de encuentro: Nodo 1 – Casa del Ferrocarril y de la Cultura 
 
 Instrucciones del guía: saludo de bienvenida, presentación,  recomendaciones, cuidado de 
los objetos personales.  
  
 Actividad: Narración e introducción a la ruta 
  
 Tiempo estimado: 10 minutos.  
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 Texto básico: La llamada “ciudad de las acacias”, fue fundada el 9 de octubre de 1852, 
cuando los señores Ramón Bueno y José Triana donaron un terreno donde se construyeron las 
primeras casas, que más tarde recibirían el nombre de Girardot, en honor al prócer antioqueño 
Manuel Atanasio Girardot (Banco de la República, s.f.). 
 
En 1881, con la autorización del ingeniero Francisco Javier Cisneros, se inició la 
construcción del ferrocarril de Girardot, con el cual se buscaba comunicar  a Bogotá con el río 
Magdalena. Para el año de 1888 la línea llegó hasta Apulo y por falta de recursos económicos, no 
fue posible ampliarla y no fue sino hasta 1895 que se reanudo su ampliación, sin embargo, sólo 
fue de 10 kilómetros. Finalmente, en 1909 llegó a Facatativá, en donde se conectó con el 
Ferrocarril de La Sabana y en1953 Fue incorporado en 1953 a los Ferrocarriles Nacionales 
(Biblioteca Luis Ángel Arango, s.f) 
 
Figura 22. Nodo 1 
 
Fuente: Google Earth, editado por Daniela Ortiz 2016. 
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 Punto de encuentro: Nodo 2 – Embarcadero turístico y Puente Férreo Enrique 
Olaya Herrera 
 
 Actividad: Narración, hidratación y recorrido por el Rio Magdalena 
 
 Tiempo estimado: 30 minutos. 
 
 Texto básico: Girardot empezó como un caserío en donde Don Pastor Montero, oriundo 
de Tocaima, prestaba el servicio de pasar viajeros en su canoa en ambos sentidos sobre el rio 
Magdalena, razón por la cual el sitio se fue conociendo como la Canoa de Montero, el Paso de 
Montero, y después como el Paso de Flandes. Por su ubicación sobre el Rio Magdalena y su 
posición geográfica, Girardot se convirtió en la intersección más importante del comercio, desde 
el centro del país hacia el sur y el occidente (Banco de la República, s.f). El Puente de Girardot 
se empezó a construir en 1923 y fue la casa Sir W.G. Armstrong Whitworth & Company Limited 
la encargada de tal labor. En 1930 fue inaugurado y unió el Ferrocarril de Girardot con el del 
Tolima – Huila (Biblioteca Luis Ángel Arango, s.f). 
 
Figura 23. Nodo 2 
 
Fuente: Google Earth, editado por Daniela Ortiz. 2016 
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 Punto de encuentro: Nodo 3 – Parque Simón Bolívar 
 
 Actividad: Narración, alimentación, recorrido dirigido y compras. 
 
 Tiempo estimado: 45 minutos. 
 
 Texto básico: Girardot, gracias a su clima, buena cobertura de servicios públicos, centros 
comerciales, discotecas y constantes eventos, se ha convertido en un lugar con alta la demanda 
turística. En el parque central, se ubican centros de comercio, restaurantes, bares, la alcaldía de 
Girardot, el Banco de la República y la Catedral, aquí se llevan a cabo eventos como conciertos y 
también parte de las celebraciones del evento más importante de este municipio, que es el 
Reinado Nacional del Turismo, que se lleva a cabo en el mes de  octubre, en donde se reúnen a 
todos los habitantes y visitantes alrededor de la cultura, la belleza y las tradiciones populares 
(Banco de la República, s.f). 
 
Figura 24. Nodo 3 
 
Fuente: Google Earth, editado por Daniela Ortiz. 2016. 
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 Punto de encuentro: Nodo 4 – Keops 
 
 Actividad: Narración e integración. 
 
 Tiempo estimado: 1 hora. 
 
 Texto básico: Girardot sigue ejerciendo un papel importante en las personas que la 
visitan constantemente, que son miles de turistas de todo el país que año tras año, que cada fin de 
semana salen a sus calles y la disfrutan. Hoy, gracias a su infraestructura hotelera, turística y de 
servicios, ha afianzado un desarrollo urbanístico con la construcción de condominios que 
constituye su principal reglón económico (Banco de la República, s.f). 
 
 Keops un restaurante,  bar y discoteca, usualmente  realizan eventos como conciertos, es 
el mejor sitio para apreciar Girardot desde otra perspectiva y es el lugar predilecto para disfrutar 
de una buena comida, música en vivo y el mejor ambiente, con una panorámica espectacular. 
 
Figura 25. Nodo 4 
 
Fuente: Google Earth, editado por Daniela Ortiz. 2016 
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 Terminación del recorrido – Retorno al Parque Simón Bolívar 
 
 Actividad: recorrido dirigido.  
 
 Tiempo estimado: 5 minutos 
 
 Texto básico: Desplazamiento desde el Keops al parque central, despedida y 
agradecimientos. 
 
Los datos de la operación de la ruta se ven reflejados en la Tabla 4: 
 
Tabla 4. Operación de la Ruta 
DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN 
Jornada Tarde 
Hora de salida desde el punto de encuentro 
2:30 p.m. 
 
Edad mínima 7 años 
Duración 2horas 30mins aprox. 
Ejecutores de la operación Guías de turismo profesionales 
Tamaño del grupo 7 a 18 personas 
Número de guías 1 
Idiomas Español – Inglés 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
La ruta se llevará a cabo en las horas de la tarde, debido a las altas temperaturas que tiene 
Girardot en la mañana. Se hará un recorrido diario, con un grupo de mínimo 7 personas y 
máximo 18. Se busca tener un recorrido personalizado y que fortalezca las relaciones entre las 
personas, es por eso que se manejan grupos pequeños. 
 
Con esta ruta se busca mostrar un lado distinto de Girardot, con componentes culturales y 
naturales, que permitan ofrecer a la demanda constante de viajeros al municipio, actividades 
variadas, en donde podrán interactuar con otros grupos de turistas.  
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6. SOSTENIBILIDAD DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
 
 
6.1 Referentes del desarrollo de la sostenibilidad  
 
Uno de los primeros referentes del desarrollo sostenible fue el concepto emitido por la 
Comisión Brundtland de 1987 que define “desarrollo sostenible es aquel que satisface las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades” (UNESCO, 2012. p.5).  
 
El desarrollo sostenible del turismo se debe ver de manera sistemática, así como se 
muestra en la Figura 26, la sostenibilidad es vía para satisfacer y unificar necesidades sociales, 
económicas y culturales; debido a que por ejemplo los recursos naturales son fundamentales para 
la actividad turística así como también lo que es el patrimonio inmaterial y cultural de una región 
y esto junto reporta beneficios económicos (UNESCO, 2012. p.5). 
 
Figura 26. Visualizando la sostenibilidad 
 
Fuente: (UNESCO, 2012). 
 
La sostenibilidad satisface las necesidades de los turistas y los locales y se crea 
conciencia en ambos sobre pilares subyacentes como la equidad, la participación y por último el 
respeto a la vida (OMT, 1993, citado por Aragón. 2005). 
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Así pues, a partir del concepto de 1987 se fueron sumando ideas y esfuerzos de diferentes 
organizaciones en la importancia de la implementación de acuerdos de colaboración para hacerle 
frente al cambio climático y a disminuir la inequidad. Es ahí, cuando Colombia en 1992 a partir 
de la realización de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, el país se ubica en una posición 
que la beneficia por su riqueza en biodiversidad ambiental pero de la misma manera la obliga a 
asumir nuevas responsabilidades en la creación de planes y objetivos de sostenibilidad 
(UNESCO, 2012 ). 
 
Colombia asume este nuevo reto mediante la suscripción de convenios internacionales y 
se creó la reserva con la que hoy se cuenta de Parques Naturales (Misión permanente de 
Colombia ante las Naciones Unidas. s.f), lo cual propende por la conservación de recursos 
forestales, de fauna, flora, recursos hídricos y en varios casos se respeta el espacio de 
comunidades indígenas que vive dentro de los Parques.  
 
Por ende, es responsabilidad de todos los sectores gubernamentales, sociedad y 
empresarios de trabajar por un futuro más sostenible y crear herramientas que estén a la altura de 
Colombia como un destino turístico de talla internacional que se destaque por la conservación de 
sus recursos, debido a que la herencia que hoy por hoy se tiene se debe conservar y ser motivo de 
orgullo para las futuras generaciones. Es por este motivo que en este capítulo se crea una guía 
básica para que el producto turístico que se propone para Girardot sea sostenible en sus tres 
dimensiones; social, ambiental y económica. 
 
 
6.2 Recomendaciones para la incorporación de criterios de sostenibilidad en el destino 
turístico Girardot 
 
De acuerdo con  las Normas Técnicas Sectoriales NTS – TS 001-1 de Destinos turísticos 
sostenibles en el municipio de Girardot se evidencia la carencia de estas prácticas;  un ejemplo 
en cuanto a sostenibilidad ambiental solo uno (1) de los hoteles registrados por el Ministerio a 
agosto de 2016 tiene practicas sostenibles, el Hotel y Centro vacacional Lagomar el Peñon de 
Compensar, el resto de los establecimientos de prestación de servicios turísticos muestran 
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desinterés a la hora de aplicar métodos sostenibles en sus tres dimensiones. Adicionalmente a 
esto, la falta de interés no solo va por cuenta de los empresarios sino también por parte de los 
mismos habitantes de Girardot; eso a partir del hecho que lotes baldíos en áreas aledañas a 
atractivos turísticos inventariados o zonas como el embarcadero turísticos y Rio Magdalena se 
encuentran contaminados con desechos y basuras.  
 
Para la correcta implementación y desarrollo de la ruta turística planteada, es importante 
que los prestadores involucrados estén alineados, no sólo con lineamientos de sostenibilidad 
como los que se proponen en la NTS- TS 0001-1 para destinos, sino también con la 
implementación de buenas prácticas como las que proponen las distintas normas técnicas: NTS – 
TS 002 para los establecimientos de alojamiento y hospedaje, la NTS – TS 003 para todo tipo de 
agencia de viajes y la NTS – TS 004 para los establecimientos de gastronomía y bar. Es 
necesario que todos los prestadores empiecen a formalizarse y capacitarse en estos temas de 
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, con el fin de que puedan participar en la 
ruta turística propuesta, asistir a ruedas de negocios, certificarse en calidad y, por ende, ser más 
competitivos en el mercado turístico.   
 
La ruta turística “Un recorrido cultural y natural por la capital de las acacias, ¡Girardot!,”, 
expuesta en el capítulo 2, busca resaltar los recursos naturales y culturales de este municipio que 
no se han tenido en cuenta en la oferta comercial turística, y que por lo tanto no se tiene 
conocimiento ni de su importancia, ni de su cuidado y protección.       
  
En cuanto al criterio de sostenibilidad económico y sociocultural, Girardot debe 
desarrollar más el sentido de pertenencia hacia sus atractivos turísticos. Por ejemplo: el Puente 
Férreo es Bien de Interés Cultural de la nación, por esta razón se debe hacer buen uso y 
aprovechar este atractivo como una manera de atraer un segmento de turistas interesados en 
conocer la historia de este puente. Siguiendo con estos dos criterios, otros puntos en contra que 
tiene el destino es la informalidad y empirismo por parte de los prestadores de servicios, ya que 
como se registraba en capítulos anteriores, gran parte de las empresas turísticas han sido herencia 
familiar y se ha tenido muy poca formación en el tema de  calidad en la prestación de servicios, 
además del poco uso de herramientas tecnológicas y de web en sus establecimientos. 
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Con el fin de que Girardot llegue a ser un municipio con prácticas sostenibles, se crea una 
serie de recomendaciones básicas de seguir y aplicar por  los prestadores de servicios turísticos 
para que juntos se logre llegar al ideal de un destino turísticamente responsable en las tres 
dimensiones, económica, socio cultural y medio ambiental. 
 
Teniendo en cuenta que estas recomendaciones se realizaron basadas en los criterios 
puntuales en materia económica, ambiental y sociocultural, a continuación se darán las 
recomendaciones de sostenibilidad desde el punto de vista del destino turístico y los diferentes 
actores que en el convergen.  
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ha encargado de invitar a los sectores 
público y privado del país a que todas sus acciones sean amigables con el ambiente, con el fin de 
posicionar a Colombia como destino turístico sostenible.  El apoyo a la conservación de la 
naturaleza, la protección del patrimonio cultural, además de proporcionar beneficios sociales y 
económicos para las poblaciones locales, hacen parte de las prácticas de turismo sostenible que 
se deben incorporar en las diferentes instituciones turísticas en los destinos (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2015). 
 
En la actualidad en Colombia existen ocho destinos certificados: Villa de Leyva, Puerto 
Nariño, el Centro Histórico de Cartagena, el Centro Histórico de Guadalajara de Buga, el Centro 
Histórico de Jardín, el Parque Arví, el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox y el Centro 
Histórico de Ciénaga.  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). La certificación se 
da bajo la Norma Técnica Sectorial NTS-TS-001-1, la cual “especifica requisitos de gestión, así 
como aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, 
aplicables a un destino turístico o a un área turística dentro del mismo” (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2014, p. 3). 
 
Adicionalmente, esta es una herramienta que promueve adquirir enfoque basado en 
normas de producto, para que el destino cumpla de manera permanente los requisitos (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2014), por lo tanto las recomendaciones que se harán en este 
apartado, seguirán los lineamientos de esta norma. 
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La NTS-TS-001-1 en su apartado de requisitos de gestión, en el punto 9.2, hace claridad 
en que en el destino es necesario iniciar acciones de capacitación periódicas (MinComercio, 
Industria y Turismo, 2014) y teniendo en cuenta que en Girardot, la capacitación presencial no se 
da de una forma efectiva (Comunicación personal, Cárdenas, 28 de agosto de 2015), por lo tanto, 
en primer lugar, se recomienda usar las herramientas en línea que promueve el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 
En abril de 2016, Ministerio de comercio lanzó una plataforma de certificación de calidad 
turística (sitio web: www.certificacioncalidadturistica.co) en donde se promueve la calidad como 
un proceso para la competitividad del turismo colombiano (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2016). Esta herramienta le permite a los prestadores no sólo certificarse, si no tomar 
cursos, como se observa en la Figura 27 a continuación: 
 
 
Figura 27. Cursos web de certificación turística 
 
Fuente: (Plataforma de Certificación Virtual en Normas Técnicas Sectoriales, 2016) 
 
En estos cursos se puede encontrar material de apoyo como videos, imágenes y 
documentos en temas como normatividad relacionada con la calidad turística,  Normas Técnicas 
Sectoriales, turismo sostenible, cuáles son las Normas Técnicas Sectoriales de turismo 
sostenible y a que prestadores de servicios turísticos les aplica y cómo implementar las Normas 
Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible, entres otros temas (MinComercio, Industria y 
Turismo, 2016).  
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Es necesario que tanto la gobernación, como los prestadores y todos los implicados en el 
sector turísticos de Girardot, conozcan esta plataforma, que es una gran herramienta gratuita, que 
no implica desplazamiento y tiene la facilidad de capacitar el recurso humano remotamente. 
 
En segundo lugar, siguiendo los requisitos de sostenibilidad ambiental de la norma, se 
recomienda establecer e implementar una campaña de protección a una de los recursos más 
valiosos que tiene Girardot, el río Magdalena. Es necesario que se resalte la importancia de este 
afluente, debido a que es el río más grande de Colombia, hace parte de la historia del municipio, 
pero sobretodo, se está viendo afectado por una carga de contaminantes tóxicos (El Espectador, 
2016) y factores climáticos, como el fenómeno del niño, lo han perjudicado (El Universal, 2016). 
 
La Alcaldía de Girardot debe ser la generadora de esta campaña, ya que es un tema que 
concierne tanto a habitantes como visitantes del municipio. Adicionalmente, al sector privado, ya 
sea hoteles, restaurantes o centros comerciales, le corresponde difundir los mensajes de cuidado 
y protección del río Magdalena, que deben ser las premisas centrales de la campaña, todo con el 
fin de mantener la navegabilidad y conservación de este recurso hídrico. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los requisitos socioculturales de la NTS-TS-001-1, 
específicamente el apartado 10.2.2 de apoyo a las comunidades, que puntualiza el deber que 
tienen los destinos o áreas en adelantar acciones que respeten las poblaciones de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), se le recomienda a la Coordinación de 
Turismo de Girardot, sensibilizar a los prestadores turísticos a ser incluyentes y crear paquetes o 
programas que satisfagan las necesidades específicas de esta comunidad. 
 
Con estas estrategias, se puede trabajar con una comunidad que puede ser muy 
enriquecedora para Girardot en todos los sentidos, y teniendo en cuenta que, “según cifras 
presentadas en la Feria Internacional de Turismo Fitur, celebrada en Madrid en enero, el turismo 
LGBT crece a un ritmo anual del 10,3 por ciento frente al 4,8 por ciento del turismo general” (El 
Tiempo, 2016). 
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Con estas recomendaciones se quiere acercar a Girardot al objetivo del MINCIT y de su 
viceministra, Sandra Howard Taylor, que es el de generar una cultura de buenas prácticas, en 
donde exista una mejora continua en los prestadores y destinos turísticos,  para que sea posible 
que Colombia, y sus diferentes destinos, se posicionen en el mercado mundial, al ser 
competitivos, sostenibles y diferenciados, cumpliendo estándares internacionales (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2015). 
 
 
6.3 Recomendaciones de sostenibilidad para empresarios turísticos de Girardot 
 
Uno de los objetivos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es promover el 
desarrollo regional sostenible (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016) y una de las 
maneras de llegar a esta meta, es por medio de las buenas prácticas de los prestadores turísticos 
del país, por lo tanto, en la tabla que se encuentra en el (Anexo G), se muestran las 
recomendaciones hechas para los prestadores de servicios turísticos en Girardot, en los ámbitos 
económicos, ambientales y socioculturales. 
 
Lo que se busca es que las entidades territoriales jueguen un papel unificador con los 
actores del turismo de Girardot, como los son la Cámara de Comercio, Alcaldía, MinTIC, por 
medio de estrategias como jornadas de formalización laboral, actividades culturales y el 
incentivo del manejo de herramientas tecnológicas, con el objetivo de crear una industria más 
especializada, con mejor calidad y con mayor atracción para la inversión hotelera y turística. 
 
De igual forma, se resalta la importancia de que los prestadores de servicios también sean 
actores que participan de manera proactiva en el sector turístico de Girardot, siendo consientes 
de la responsabilidad ambiental que deben manejar, por los impactos que generan en su actividad 
en los recursos naturales, por lo tanto, el ahorro de agua y energía, manejo de residuos y el 
reciclaje, se deben convertir en lenguaje del día a día de cada establecimiento. 
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Finalmente, se recomienda el cuidado en el trato con el cliente, pieza esencial de la 
actividad turística y del cual dependen todos los establecimientos comerciales y turísticos; 
recordando que el voz a voz sigue siendo una de las mejores herramientas de promoción de un 
destino, y sólo es posible generar estas acciones de manera positiva, con una calidad del 
servicios al cliente, de principio a fin. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El enfoque de la investigación realizada se trabajó sobre las bases de la competitividad y 
la sostenibilidad turística, factores que ya no son un valor agregado en el sector, si no que son un 
requerimiento para desarrollar un turismo duradero, responsable y equitativo. Para que un 
destino como Girardot pueda sobresalir sobre los otros, debe mantener un equilibrio social, 
cultural y económico, pero así mismo, aprovechar los aspectos diferenciadores internos que lo 
pueden hacer destacarse. 
 
El turismo es una industria en constante movimiento, que es afectada por elementos 
externos e internos que alteran su desarrollo, ya sea de manera negativa o positiva, y está en los 
actores del sector, saber utilizar estos cambios en productividad, innovación, resiliencia y 
cooperación. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante que las piezas que 
mueven la industria turística estén engranadas y trabajando en sintonía; que las entidades 
territoriales determinen objetivos, políticas y estrategias, en donde el sector privado participe de 
manera activa;  que los prestadores turísticos conozcan la normatividad del sector, trabajando de 
manera colaborativa y sostenible; que el Viceministerio de Turismo acerque de manera efectiva 
su oferta institucional a empresarios, alcaldías, gobernaciones y potenciales emprendedores. 
 
Además, es fundamental que mediante la planificación organizada de un turismo, el eje 
central sea el desarrollo territorial, teniendo en cuenta que sea sostenible y que se lleve a cabo 
gestión responsable de los recursos,  que se generen políticas con un alcance claro, contar con un 
inventario de recursos y atractivos y por último, tener factores de soporte o de infraestructura. 
Además de generar en el destino el desarrollo de clústeres que logran añadir valor en cada 
proceso, donde el reto es adaptarse a las nuevas tendencias de un turismo experiencial e 
innovador. 
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Continuando con lo desarrollado en la investigación, se pudo evidenciar que existen más 
riquezas en Girardot, que aún no se han dado a conocer dentro de la actividad turística que 
actualmente se lleva a cabo. La cultura, historia y naturaleza, son aspectos que este destino tiene 
por ofrecer, pero los actores del territorio se han estancado en la seguridad que les ofrece el 
cálido clima y la ubicación geográfica de Girardot. Si bien les permite mantener una estabilidad 
frente a otros destinos de la región, no genera impacto o recordación de nuevas experiencias 
turísticas. 
 
Por lo tanto, se realizó un análisis de la oferta del destino de Girardot, el cual posee 
buenas vías de accesibilidad, se cuenta con carreteras en buen estado y permanente seguridad, en 
donde además la oferta de 11 empresas transportadoras les da diferentes opciones a los turistas 
en cuanto a precios, horarios de salida y tiempos de recorrido.  
 
La infraestructura de los hoteles, centros de convenciones, restaurantes,  la terminal de 
trasportes, entre otros lugares son aptos y están en buenas condiciones para recibir turistas; 
además se debe tener en cuenta que los prestadores de servicios crecen con el paso de los meses 
y diversificar la oferta de actividades debe ser también una prioridad, es decir que no todo gire en 
torno al Reinado Nacional del Turismo, ya que, según el inventario levantado por el IDECUT los 
atractivos inventariados tienen potencial para la diversificación de la oferta.  
 
De igual manera, se identificaron desventajas de la oferta, como la creciente informalidad 
de los prestadores, la falta de capacitación en el servicio al cliente y falta de conocimiento de 
normatividad parte de los dueños de los establecimientos. Ejemplo de esto es la inexistencia de 
guías turísticos certificados que puedan realizar la interpretación de la ruta turística propuesta 
para el municipio. Es por esto que para este caso específico, la entidad territorial puede empezar 
a realizar convocatorias a las personas que son guías informales o están interesados en 
incursionar en esta actividad, con el fin de reunirlos, sensibilizarlos sobre la importancia de la 
formalización y sus beneficios. Luego tendrían que establecerse alianzas con el SENA, quien les 
realiza la capacitación como guías turísticos para que cuenten con su tarjeta profesional del 
Consejo de Guías de Colombia, completamente en regla. También se pueden establecer las 
gestiones pertinentes para que expertos en estos temas, se certifiquen, tal y como establece y 
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permite el nuevo decreto que invita a profesionales de todas las disciplinas a convertirse en guías 
de turismo profesional, teniendo en cuenta la falta de este tipo de profesionales en todo el 
territorio nacional.   
 
  Adicionalmente, se evidenció a través de las entrevistas la falta de cooperación entre el 
sector público y privado,  no hay asociación y ni inclusión de la comunidad para los planes de 
desarrollo. 
 
Es importante que para mejorar estas desventajas, la entidad territorial se motive a 
solicitar asistencias técnicas al Viceministerio de Turismo, reuniendo el sector público – privado, 
en temas como formalización, Registro Nacional de Turismo, implementación de las Normas 
Técnicas Sectoriales, normatividad del sector y calidad turística, con el fin de fortalecer la 
industria y que los actores del turismo de Girardot se reúnan en espacio educativo y formativo. 
 
En cuanto a la demanda, se parte de la base que los turistas viajan al destino desde Bogotá 
o municipios de Cundinamarca acompañados de familia o pareja en busca del descanso y 
motivados por el sol y la piscina. La mayor ventaja del destino es su cercanía a la capital y el 
clima, lo cual hace que el flujo de viajeros sea constante; el verdadero reto está en cambiar las 
percepciones que los turistas tienen de las actividades que pueden realizar en Girardot y guiarlos 
hacia un turismo sostenible y de naturaleza. 
 
Es por esto que es importante aprovechar esa demanda turística constante, afianzarla y 
que se pueda fidelizar por medio de experiencias turísticas que antes no pensaba tener en 
Girardot. Aquí nace la importancia de crear productos distintos a lo que ya se viene vendiendo de 
años atrás y salir de la zona de confort, tanto para el turista, como el prestador y/o ente territorial. 
 
En cuanto a la propuesta del diseño del producto turístico para Girardot, como se ha 
mencionado antes, debe ser experiencial, que motive al turista a visitar el destino, en el que todos 
los nodos agreguen valor a la industria turística de Girardot, aportando a la formalización del 
sector, ya que, los prestadores recibirán previa capacitación del funcionamiento de la ruta 
turística y se les enseñaran técnicas de servicio al cliente, uso de nuevas tecnologías, dando a 
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conocer los beneficios de prácticas sostenibles, incorporación de criterios de sostenibilidad,  uso 
de plataformas del gobierno que al ser efectivamente incorporadas son valoradas por los clientes.  
 
Aunque el alcance del diseño del producto turístico se basa en una estructuración 
genérica del mismo, es necesario tener en cuenta que se debe engranar y hacer partícipe a toda la 
cadena productiva de la industria turística en la ejecución del producto, puntualmente de la ruta 
propuesta. Así mismo, teniendo en cuenta que turismo en un sistema abierto y en constante 
cambio, se recomienda tener en cuenta a prestadores de servicios turísticos no sólo locales si no a 
nivel nacional, como una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento del turismo en Girardot. 
 
Finalmente, se debe resaltar la importancia de llevar este diseño de producto turístico a la 
realidad, empezando con capacitaciones especificas en este tema del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, para poder presentarlo a una entidad como Fontur, que mediante su línea 
estratégica de fortalecimiento de la competitividad turística, le da la oportunidad a las entidades 
territoriales y los aportantes a la contribución parafiscal, de presentar este tipo de propuestas y 
obtener un respaldo en su ejecución. Es necesario marcar la diferencia en el turismo poco a poco, 
con una cooperación público-privada en donde todos tengan la oportunidad de disfrutar de una 
industria que crece cada día más en Colombia. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Lista de Chequeo 1 
 
 Se calificó el estado de la Doble calzada Bogotá – Girardot de 1 a 5, siendo 1 la 
calificación más baja y 5 la mejor. 
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Anexo B. Lista de Chequeo 2 
 
 Se calificó el estado de la Ruta Bogotá - La Mesa - Girardot de 1 a 5, siendo 1 la 
calificación más baja y 5 la mejor. 
 
 
 
Anexo C. Entrevista a hoteles de Girardot 
 
 ¿Pertenece a alguna asociación/gremio? 
 ¿Coopera con otros prestadores? 
 ¿Cuáles son los sitios turísticos o atractivos que recomiendan a los turistas que 
solicitan esta información? 
 ¿Recibe apoyo de la alcaldía o gobernación para su actividad? 
 ¿Tiene alguna certificación en su hotel? 
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Anexo D. Mix de Actividades  
 
Mix de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 
 
 
 
ATRACTIVO
Parque Central Simón Bolivar
Catedral Inmaculada 
concepción de Maria
Biblioteca del Banco de la 
República
Coliseo de ferias y 
expocisiones José A. Escandón
Club Unión
Teatro Luis E. Osorio
Parque Gaitán 
Mirador Morada del viento
Embarcadero Turístico
Casa del ferrocarril y la cultura
Puente ferreo
Hotel San Germán
Reinado Nacional del turismo
Isla del Sol
Compra y venta de equinos , bovinos , porcinos  y 
especies  menores  y rea l ización de conciertos . 
Si tios  de comidas  y esparcimiento de la  
comunidad .
MIX DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Trámites  relacionados  con permisos , s i tios  de 
comidas  y esparcimiento comercia l i zación de 
artesanias .
Ceremonias , Celebración de la  semana mayor, 
confi rmaciones , funera les , bautizos , bodas .
Sa la  de lectura, préstamos  de l ibros  y videos . 
Consulta  de hemeroteca e internet.
BIC nacional . Punto de unión y caminatas  
guiadas  entre los  municipios  de  Girardot y 
Flandes .
Hospedaje, restaurante, uso de piscina.
Actividades  rea l izacionadas  con el  Reinado 
Nacional  del  Turismo como desfi les , conciertos  
y muestras  cultura les . 
Pesca  artesanal , caminatas , baños  de sol , 
avis tamiento de natura leza.
Hospedaje, restaurante, uso de piscina, sauna, 
turco, spa.
Real ización de eventos  cultura les . 
Observatorio de la  ciudad y servicio de 
restaurante.Real ización de paseos  por el  rio Magdalena y 
servicios  de restaurantes  donde se venden 
Venta de toures  por el  rio Magdalena y se 
dictan clases  de mús ica, ba i le y teatro a  niños . 
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Anexo E. Características de hoteles registrados  
 
Características de hoteles registrados en la Cámara de Comercio de Girardot 2015. 
Hoteles Características 
HOSPEDAJE BRISAS DE LA 8 
Habitaciones 35  
Camas 50 
No tiene sitio web 
HOSPEDAJE IDEAL SAN MARCOS 
Habitaciones: 39 
Camas: 65 
No tiene sitio web 
HOSPEDAJE LA PALMA GIRARDOT 
Habitaciones: 25 
Camas: 30 
No tiene sitio web 
EL CEDRO HOTEL GIRARDOT No tiene sitio web 
HOSPEDAJE MAFE IRIS 
Habitaciones: 7  
Camas: 10 
No tiene sitio web 
HOSPEDAJE Y HELADERIA MONACO 
Habitaciones: 20 
Camas: 40 
No tiene sitio web 
HOTEL ANDINO No tiene sitio web 
HOTEL BACHUE 
Habitaciones: 123  
Servicio de restaurante abierto al público 
Cuenta por página web y portales de reservas en línea 
HOTEL EL CID No tiene sitio web 
HOTEL EL LEON 
Habitaciones: 32 
Cuenta con zonas húmedas, spa restaurante 
Tiene sitio web 
HOTEL ELIMAR No tiene sitio web 
HOTEL GALEON  y GALEON INN 
GIRARDOT 
Piscina, 3 salones de eventos, bussines center, salón de juegos, 
spa y shuttle 
Cuatro tipo de habitaciones 
Tiene sitio web y reservas online 
HOTEL GIRASOL No tiene sitio web 
HOTEL LOS PITUFOS GIRARDOT 
Habitaciones: 8 
Camas: 13 
No tiene sitio web 
HOTEL LOS PUENTES COMFACUNDI 
52 habitaciones tipo cabaña 
19 habitaciones en torre hotelera 
3 salones de eventos 
2 restaurantes y 2 piscinas 
 
HOTEL OCA No tiene sitio web 
HOTEL PARAISO 
Habitaciones: 52 
Restaurante, bar y zonas húmedas 
Tiene sitio web 
HOTEL SELECTO No tiene sitio web 
HOTEL TOCAREMA - SOCIEDAD Habitaciones: 150 
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Hoteles Características 
HOTELERA LAS ACACIAS S.A. 2 restaurantes-bar  
Piscina, zonas húmedas, gimnasio, canchas de tenis, salones de 
eventos 
Tiene sitio web y reservas online 
HOTEL TROPICAL GIRARDOT 
Habitaciones: 57  
El hotel tiene un blog 
HOTEL ZAMBA RESORT 
Habitaciones: 48  
Tiene sitio web y portal de reservas online 
LAGOMAR EL PEÑON COMPENSAR 
Habitaciones: 169 con capacidad para 648 personas 
Salón de eventos con 8 salas de capacidad de 810 personas. 
Tiene sitio web y reservas online 
MAGDALENA IMPERIAL HOTEL 
Habitaciones: 23  
Terraza de eventos para 500 personas y 1 salón con capacidad 
para 50 pax 
Cuenta con sitio web 
Elaboración propia, 2015. 
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Anexo F. Entrevista actores turísticos  
 
Objetivo:  
Analizar las relaciones existentes entre organismos públicos y privados encargados del turismo 
en Girardot, con el fin de conocer que tan óptima es la gestión turística en el destino. 
 
Señor, 
  
Preguntas: 
 
1. En relación a la planificación turística del departamento de Cundinamarca, ¿le parece que 
se han realizado avances en lo relacionado con la creación de una visión consensuada del 
sector por parte de los diferentes actores que lo conforman (público, privado, comunidad, 
academia, turistas)?  
SI  
NO 
Explique su respuesta 
 
2. ¿Existe coherencia en iniciativas turísticas en términos locales, regionales y municipales? 
SI 
NO 
Explique su respuesta 
 
3. ¿Cuál es la vocación turística del municipio? 
a. Eventos y convenciones  
b. Folclor y reinados  
c. Sol y recreación 
d. Ecoturismo  
e. Otra__________ 
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4. ¿Considera que se generan los espacios suficientes para construir destino turístico, en 
equipo, de la mano con otras entidades y actores del sector?  
 
SÍ/ NO y ¿por qué? 
 
En caso de respuesta sea afirmativa, ¿cuáles son estos espacios? 
 
a. Charlas  
b. Espacios de debate  
c. Exposiciones 
d. Otra____________ 
 
5. ¿Cuáles considera los 3 mejores canales de comunicación entre los diferentes actores?  
a. Correos 
b. Teléfono 
c. Personal 
d. Otro, indique cuál 
 
6. ¿Cómo considera que la Alcaldía municipal debe mejorar su capacidad de gobierno en lo 
relacionado al sector? Y ¿En relación con los diferentes actores implicados en el 
desarrollo turístico local? 
 
7. ¿La comunidad tiene participación y se tiene en cuenta su opinión durante el proceso de 
la gestión turística? ¿Mediante que mecanismos se obtiene esta participación de la 
comunidad? Explique su respuesta 
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Anexo G. Recomendaciones de sostenibilidad 
 
Recomendaciones de sostenibilidad para prestadores de servicios turísticos en Girardot 
ÁMBITOS DE 
SOSTENIBILIDAD 
RECOMENDACIONES ACCIONES RESPONSABLE CÓMO 
ECONÓMICO 
1. Incentivar a la formalización 
Generar apoyo y 
capacitación en 
información legal y 
tributaria a las empresas  
del sector turístico 
Cámara de comercio de 
Girardot 
Mediante trabajo de campo de la 
Cámara de Comercio identificara a 
personas o empresas interesadas en 
formalizarse. 
2. Atraer más actividades 
culturales y naturales en Girardot 
Atraer ferias, caminatas 
ecológicas, conciertos y 
congresos al municipio 
Alcaldía de Girardot 
Con la ayuda de la Cámara de 
Comercio de Girardot y hoteles  
con la capacidad instalada hacer 
lobby para que se atraigan más 
eventos a Girardot. 
3. Implementar  herramientas 
tecnológicas en empresas del 
sector turístico 
Promover el uso y 
creación de páginas web y 
geolocalización a 
empresas del sector 
turístico que les permita 
ser más visibles y 
promover sus servicios 
Ministerio de TICs y 
SENA 
El Ministerio de Tics y SENA  
prestara cursos dirigidos a 
empresarios del sector turístico que 
los guie a crear estrategias de 
visualización web y la importancia 
de las mismas en un entorno 
competitivo 
AMBIENTALES 
1. Manejo de residuos peligrosos 
Registro escrito y  
firmado por empresas 
recolectoras de residuos 
peligrosos 
Prestadores de servicios 
de Girardot y lancheros 
Debido al incremento  en 
contaminación y metales pesados 
en los ríos del país se busca tener 
un control de los residuos 
peligrosos como pilas, baterías  o 
combustible de lanchas; con el fin 
de que estos no lleguen a ríos y 
cuencas hídricas, mediante la 
instalación de puntos de 
recolección al alcance de todos. 
2. Ahorro de agua y energía 
Control mensual de 
recibos de agua y luz 
donde se evidencie la 
disminución de los 
Prestadores de servicios 
de Girardot 
Practicas de uso sostenible de los 
recursos como desconectar o 
apagar aparatos electrónicos que 
no se estén usando. Evitar goteras 
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mismos y fugas de agua en las tuberías, 
utilizar equipos de ahorro en baños 
como temporizadores en 
lavamanos. 
3. Utilizar productos de limpieza 
biodegradable 
Utilizar productos 
naturales 
Prestadores de servicios 
Girardot 
Mediante la combinación de 
productos naturales se pueden 
llegar a generar ahorros 
representativos. Ejemplo: Vinagre, 
sal, limón, bicarbonato para  
limpieza. 
SOCIOCULTURALES 
1. Destacar la importancia del 
servicio al cliente en el municipio 
Mejorar el servicio al 
cliente como base 
fundamental para que el 
turista retorne al lugar 
Prestadores de servicios 
de Girardot 
Esto se consigue a través de la 
cordialidad de su gente, brindar 
una información precisa y valiosa 
para los visitantes, creando sentido 
a los lugareños para que conozcan 
sobre el municipio en el que viven. 
2. Resaltar la importancia de la 
historia de Girardot para la 
Nación 
Recuperar la historia e 
importancia del municipio 
y atractivos turísticos para 
Colombia 
Instituciones de 
educación 
El Rio Magdalena y el Puente 
Férreo sirvieron como principal 
medio de transporte  para el 
comercio del interior del país hacia 
el norte de este. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Anexo H. Entrevista a Gloria Cecilia Cárdenas, Coordinadora de Turismo de Girardot 
(transcripción) 
 
 Entrevistadora: ¿Qué se está haciendo actualmente para la promoción de Girardot? 
 
 Respuesta: Estamos haciendo un tema de promoción del destino en el marco de Reinado 
Nacional del Turismo y estamos trabajando con Fontur el tema de realismo mágico. ¿Si has visto 
que todos los destinos de Colombia están enrutados a una campaña que está manejando el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la mano con FONTUR? Entonces el Reinado 
Nacional del Turismo es el segundo en importancia a nivel nacional y también está incluido en la 
Ley 300 de Turismo, entonces, por obligatoriedad el Gobierno Nacional debe asignarle recursos 
para la promoción, no del evento como tal, sino del destino turístico que es Girardot. 
 
Entonces para este año ellos lanzaron una campaña de ferias y fiestas en el marco del tema 
Colombia Realismo Mágico y están promocionando ciertas fiestas de la ciudad en el marco de 
esa campaña de promoción de destinos que ellos tienen que la denominaron Colombia Realismo 
Mágico y entre esas escogieron a la ciudad de Girardot y van a empezar a promocionarla a nivel 
nacional. Aquí les voy a enviar a los de Fontur unas fotos del Reinado Nacional para que ellos en 
el video y en las piezas publicitarias que van a hacer empiecen a sacar esas fotos. 
 
Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer medios hablados escritos, ellos van a programar 
unas visitas a Barranquilla y Medellín para promocionar nuestras festividades o el destino para 
que la gente se desplace hacia la ciudad y vamos a tener todo el proyecto de social media: 
Instagram, Twitter, Facebook. Todo para promocionar el destino y ellos van a ser los encargados 
de diseñarme todas las piezas publicitarias que van  a ser la parte vital de este proyecto. Eso es lo 
que en este momento estamos haciendo. 
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 Entrevistadora: ¿Cómo es la cooperación con los prestadores de servicio de Girardot: 
hoteles, restaurantes? 
 
 Respuesta: Lo que pasa es que acá no son unidos para ese tema. Cada uno trabaja por su 
lado y como, perdona la palabra, como se les da la gana trabajar. Usted los quiere formalizar, o 
les quieres decir: “Oiga venga, que es que esta capacitación”; en ningún momento la 
capacitación es un gasto, es una inversión para su recurso humano, para su empresa, pero 
desafortunadamente aquí lo ven como un gasto, entonces para que vayan a cualquier tipo de 
capacitación, bien sea que la haga yo o que la haga yo de la mano con otros entes, es un camello, 
porque la gente no va o si logran ir, van 10 o 15 u 8 personas. 
 
Pero ellos nos son unidos para ese tema, como lo son en otras partes del país, como lo son en la 
costa o como lo son en el Eje Cafetero, como lo son en Medellín, ellos si trabajan más de la 
mano todos, pero aquí no. 
 
 Entrevistadora: ¿Cómo se organiza la gestión del turismo, es decir, está la Coordinación 
de Turismo y es el ente que gestiona todo? 
 
 Respuesta: Sí, por el momento si.  
 
 Entrevistadora: ¿Qué presupuesto manejan para el turismo acá en Girardot? 
 
 Respuesta: Un presupuesto de nada. Nada. 
 
 Entrevistadora: ¿Ustedes tienen algunas estadísticas de llegada de turistas, de dónde son? 
 
 Respuesta: No estadísticas no tengo, algo puntual que me diga que llegó de Medellín, 
Bogotá, de Cali, no. 
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 Entrevistadora: Nos comentó una persona de Girardot sobre la construcción de un 
ferrocarril turístico que va hasta Tocaima. ¿Qué sabe de esto? 
 
 Respuesta: Sí, pero esto todavía no está en firme. Hablarte de eso sería de pronto decirte 
una mentira en este momento porque no sería algo que fuera real en este momento. Entonces de 
pronto voy a quedar mal diciéndote una mentira 
 
 Entrevistadora: ¿Ustedes tiene conocimiento o se guían para su gestión por el Plan de 
Desarrollo Turístico de Cundinamarca en donde está incluido Girardot como destino? 
 
Respuesta: No. La verdad no, para que le voy a decir mentiras. Yo tengo un plan de desarrollo 
que me guío para mi gestión, que es el Plan de Desarrollo del gobierno actual. Y si tengo un Plan 
Estratégico de Turismo que lo pagó el gobierno pasado y nosotros si nos hemos guiado en parte 
para la gestión con ese plan. Pero que nosotros nos guiemos del departamental, no, para nada. 
 
 Entrevistadora: ¿En el turismo, cuáles han sido los logros de su gestión? 
 
 Respuesta: Pusimos unos puntos de información turística, el del terminal y hay otros en 
las tiendas, que son aproximadamente 10. Tenemos una guía virtual también, hicimos el plan de 
mercadeo de la ciudad. 
 
 Entrevistadora: ¿En su opinión que es lo que más se debe mejorar, en cuanto al turismo, 
en Girardot? 
 
 Respuesta: La atención al usuario que es pésima. 
 
Entrevistadora: Al hablar con algunos hoteles, les preguntamos qué sitios recomendaban a los 
turistas cuando estos les preguntaban por lugares turístico a donde ir, y todos nos respondían que 
el Embarcadero, pero cuando fuimos, nos advirtieron que tuviéramos cuidado por la inseguridad 
y no hay presencia de policía ¿Ustedes han hecho algo al respecto o que saben de este tema? 
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 Respuesta: Hemos trabajado de la mano con la policía, pero es complicado, no es así de 
fácil como uno lo pensaría. 
 
 Entrevistadora: Nosotras hemos visto que Girardot es solo para sol y piscina y queremos 
hacer un producto turístico que cambie esta imagen, como trabajar con los eventos. 
 
 Respuesta: Aquí viene mucha convención, pero los hoteles no están preparados en su 
totalidad para eso, ni tenemos la infraestructura necesaria, en camas sí las tenemos, incluyendo 
los de Ricaurte, pero en salones nos quedamos pequeños. Yo muchas veces le tuve que decir a 
las convenciones que no, porque no hay un centro de convenciones, aquí no hay un espacio. 
 
 De pronto cuando ya esté el Best Western, el hotel que va a estar al lado del centro 
comercial de Peñalisa, de pronto ahí yo diría sí, porque ellos van a tener un centro de 
convenciones, de resto no. 
 
 La gente lo está empezando a ver así, porque de todas maneras esto hace que los costos 
para las empresas que hacen eventos sea menor por estar acá, que ir a  Cartagena, Santa Marta o 
llevárselos al exterior, por eso la gente está poniendo los ojos aquí en la ciudad, pero no 
precisamente porque la ciudad tenga toda la infraestructura para ese tema y lo digo yo con 
conocimiento de causa. 
 
 Si deberíamos estar preparados para eso, deberíamos porque estamos perdiendo plata, es 
más, Girardot no tiene que brindarle a las convenciones cuando vienen. Usted puede decir en 
Cartagena, bueno es otro tema, pero ir a un paseo por la zona amurallada o si me voy para el 
Parque del Café, entonces un paseo para la convención fuera del tema académico, del tema 
formal de una convención. 
 
 ¿Aquí a donde me los llevo? ¿Dónde? ¿Al parque de la olas? ¡Qué vergüenza! Ósea no, 
no hay. Entonces dicen que se traen convenciones de 1.000 personas, cuando trajimos la 
Federación Nacional de Cafeteros a los dos hoteles de Colsubsidio ¿A qué saco la gente yo acá 
en Girardot? A darle una vuelta, para que conozcan, ya por lo menos puedo decir que los llevo a 
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Unicentro a que compren, antes venían las convenciones y muchas veces vienen las esposas para 
el tema recreativo y un plan para ellas era subirlas a un bus o una chiva ¿Y qué hacemos?  
 
 Había que hacer una planeación para poderlas llevar por lo menos a dos sitios a comprar, 
a tomar algo, a que mirarán las artesanías. Ahora por lo menos ya está Unicentro, pero antes: 
complicado.  
 
 Girardot es la ciudad turística por excelencia del centro del país, pero por el clima y la 
ubicación, no porque esto tenga aparte de sol y aparte de la cercanía con la capital de la republica 
y a muchas ciudades como Neiva, Espinal, Ibagué, el clima, y que mucha gente está comprando 
casas de veraneo, no porque la ciudad les brinde temas de esparcimiento  propios, aparte de las 
fiestas que yo manejo como el Reinado Nacional, que la gente viene a rumbear y a ver los 
artistas que se traen, pero de resto no.  
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Anexo I. Ficha de valoración de atractivos N° 1 
 
Nombre del atractivo: Parque Central Simón Bolívar 
 
Ubicación:  
 Departamento: Cundinamarca 
 Municipio: Girardot 
 
Categoría:   (X) Patrimonio Cultural    Subcategoría: (X) Material    (    ) Inmaterial 
  (    ) Sitio Natural  
 
Descripción: datos sobresalientes   
 
Estado de conservación general de los atractivos incluido (    ) Malo  (    ) Regular  (  x  ) 
Bueno   (    ) Muy Bueno 
 
Señalización 
( x ) Existente  (    ) Inexistente  
 
Servicios complementarios (en las inmediaciones de atractivo 
De manera aledaña al parque se encuentra la Catedral Inmaculada Concepción, restaurantes y 
despachos de la alcaldía  y el Hotel Unión 
 
Servicios de información (en el atractivo) 
(    ) Existen  ( x ) Inexistentes 
 
Accesibilidad al destino (considerando como base Bogotá) 
 
Terrestre: 
La carretera y las vías dentro del municipio de Girardot están en buenas condiciones y sin huecos 
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Estado del acceso 
(    ) Malo  (    ) Regular  (    ) Bueno      (  x  ) Muy Bueno 
 
Observaciones acerca del acceso 
Doble calzada Bogotá- Girardot y Melgar totalmente terminada  
 
Nivel de seguridad 
(    ) Bajo (  x  ) Medio  (    ) Alto 
 
Observaciones acerca de la seguridad 
No hay presencia de autoridades Observaciones acerca de los equipamienturísticos 
Buenas condiciones y son de fácil acceso 
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Anexo J. 10: Ficha de valoración de atractivos N° 2 
 
Nombre del atractivo: Río Magdalena 
Ubicación:  
 Departamento: Cundinamarca 
 Municipio: Girardot 
 
Categoría:   (    ) Patrimonio Cultural    Subcategoría: (    ) Material    ( x) Inmaterial 
  (X) Sitio Natural  
 
Descripción: datos sobresalientes  
El río Magdalena es el recurso natural más valioso del municipio 
 
Estado de conservación general de los atractivos incluidos (    ) Malo  ( x ) Regular  (    ) 
Bueno   (    ) Muy Bueno 
 
Señalización 
( x ) Existente  () Inexistente 
 
Servicios complementarios (en las inmediaciones de atractivo) 
Embarcadero turístico y restaurantes  
 
Servicios de información (en el atractivo) 
(  x  ) Existen  (    ) Inexistentes 
 
Actividades 
 
Naturaleza 
(X) Observación de fauna  
(X) Observación de flora  
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Paseos 
(X) Paseos acuáticos 
 ( x ) Excursiones 
 
Accesibilidad al destino (considerando como base Bogotá) 
Terrestre: 
Carretera terminada y señalización buena 
 
 Fluvial ( x ) 
 
Estado del acceso 
(    ) Malo  (    ) Regular  (    ) Bueno  
 ( x ) Muy Bueno 
 
 
Nivel de seguridad 
(    ) Bajo (  x  ) Medio  (    ) Alto 
Observaciones acerca de la seguridad 
Poca presencia militar  
 
Observaciones acerca de los equipamiento turísticos 
Embarcadero y desembarcadero turístico, además hay bahía para parquear carros.  
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Anexo K. Ficha de valoración de atractivos N° 3 
 
Nombre del atractivo: Catedral Inmaculada Concepción 
 
Ubicación:  
 Departamento: Cundinamarca 
 Municipio: Girardot 
 
Categoría:   (X) Patrimonio Cultural    Subcategoría: (X) Material    (    ) Inmaterial 
  (    ) Sitio Natural  
 
Descripción: datos sobresalientes   
 
Estado de conservación general de los atractivos incluidos (    ) Malo  (    ) Regular  ( x) 
Bueno   (    ) Muy Bueno 
La fachada de la iglesia se encuentra algo deteriorada 
 
Señalización 
(    ) Existente  ( x) Inexistente 
No hay ninguna señalización que indique que esa es la catedral con su respectivo nombre  
 
Servicios complementarios (en las inmediaciones de atractivo 
Plaza central Simón Bolivar, restaurantes y despacho de alcaldía 
 
Servicios de información (en el atractivo) 
(    ) Existen  ( x) Inexistentes 
Actividades: Religiosas, actos fúnebres y celebraciones de fechas religiosas  
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Anexo L. Ficha de valoración de atractivos N° 4 
 
Nombre del atractivo: Club Unión; actualmente Hotel Unión 
 
Ubicación:  
 Departamento: Cundinamarca 
 Municipio: Girardot 
 
Categoría:   (X) Patrimonio Cultural    Subcategoría: (X) Material    (    ) Inmaterial 
  (    ) Sitio Natural 
Descripción: Hace dos años es hotel, anteriormente era un club social 
 
Estado de conservación general de los atractivos incluidos  (    ) Malo  (    ) Regular  (    ) 
Bueno   ( x ) Muy Bueno 
Debido a que el lugar solo tiene 2 años, está recién remodelado y la infraestructura esta en muy 
buenas condiciones 
 
Señalización 
( x) Existente  (    ) Inexistente  
 
Servicios complementarios (en las inmediaciones de atractivo) Catedral, restaurantes y 
despachos de alcaldía. 
 
Servicios de información (en el atractivo) 
( x) Existen  (    ) Inexistentes 
Se informa y se recomienda a turistas y visitantes que sitios visitar dentro del municipio 
 
Accesibilidad al destino (considerando como base Bogotá) 
 
Terrestre: 
Muy bueno y bien señalizado 
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Estado del acceso 
(    ) Malo  (    ) Regular  (    ) Bueno   ( x ) Muy Bueno 
 
Nivel de seguridad 
(    ) Bajo (    ) Medio  ( x ) Alto 
 
Observaciones acerca de la seguridad 
El lugar se encuentre bien vigilado 
 
Equipamientos turísticos en el destino 
Cuenta con parqueadero y servicios adicionales como piscina, salón para eventos y restaurante. 
Ubicación central dentro de la ciudad. 
 
Observaciones adicionales en el atractivo 
El Hotel Unión se encuentra en proceso de certificación de certificados ambientales y de calidad. 
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Anexo M. Ficha de valoración de atractivos N° 5 
 
Nombre del atractivo: Casa del ferrocarril y la cultura 
 
Ubicación:  
 Departamento: Cundinamarca 
 Municipio: Girardot 
 
Categoría:   (x) Patrimonio Cultural    Subcategoría: (X) Material    (    ) Inmaterial 
  (    ) Sitio Natural  
 
Descripción: datos sobresalientes   
 
Estado de conservación general de los atractivos incluidos (    ) Malo  (    ) Regular  (    ) 
Bueno   (  x  ) Muy Bueno 
 
Señalización 
Existente (x)      Inexistente ( ) 
 
Servicios complementarios (en las inmediaciones de atractivo)  
Venta de tiquetes para realizar el paseo sobre el rio 
 
Servicios de información (en el atractivo) 
( x ) Existen  (    ) Inexistentes 
 
Actividades 
Actualmente es un lugar donde se realizan actividades culturales como clases de danza y de 
guitarra para niños y adultos llevados a cabo por la caja de compensación Comfacundi 
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Accesibilidad al destino (considerando como base Bogotá) 
 
Terrestre: Muy bueno 
 
 
Estado del acceso 
(    ) Malo  (    ) Regular  (    ) Bueno   (  x  ) Muy Bueno 
 
Observaciones acerca del acceso 
Buena señalización 
 
Nivel de seguridad 
(    ) Bajo ( x ) Medio  (    ) Alto 
 
Observaciones acerca de la seguridad 
La casa del ferrocarril y la cultura se encuentra cercano a la zona de bares y alejado de los demás 
atractivos, la cual no es una zona muy segura y no se cuenta con vigilancia necesaria. 
 
Observaciones adicionales en el atractivo 
Falta mayor seguridad en la zona 
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Anexo N. Ficha de valoración de atractivos N° 6 
 
Nombre del atractivo: Puente férreo Enrique Olaya 
 
Ubicación:  
 Departamento: Cundinamarca 
 Municipio: Girardot 
 
Categoría:   (x) Patrimonio Cultural    Subcategoría: (X) Material    (    ) Inmaterial 
  (    ) Sitio Natural  
 
Descripción: Bien de Interés Cultural de la Nación (BIC Nacional). Comunica a Girardot con 
Flandes 
 
Estado de conservación general de los atractivos incluidos (    ) Malo  (    ) Regular  (    ) 
Bueno   ( x) Muy Bueno 
 
Señalización 
(x) Existente  (    ) Inexistente  
 
Servicios complementarios (en las inmediaciones de atractivo) 
Restaurantes, bahía de parqueo y embarcadero turístico 
 
Servicios de información (en el atractivo) 
( x) Existen  (    ) Inexistentes 
Actividades 
 
Naturaleza 
(    ) Observar el rio Magdalena  
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Paseos 
( x) Caminatas 
 
Accesibilidad al destino (considerando como base Bogotá) 
 
Terrestre: 
Muy bueno, como proyecto a largo plazo de quiere recuperar la vía férrea para el paso del tren 
que pasa sobre este puente 
 
Estado del acceso 
(    ) Malo  (    ) Regular  ( x) Bueno   (    ) Muy Bueno 
 
Observaciones acerca del acceso 
Es recomendable bajar a este sector en carro porque a pie puede ser inseguro 
 
Nivel de seguridad 
(    ) Bajo (x ) Medio  (    ) Alto 
 
Observaciones acerca de la seguridad 
Existe presencia militar pero falta que la zona de la vía de acceso hacia el atractivo este mas 
vigilada 
 
Con la respectiva salida de campo se pudo determinar y dar una calificación general sobre cómo 
fue la experiencia de las autoras y mediante el método de observación  calificar diferentes 
atractivos del municipio que fueron previamente estudiados en el inventario hecho por el 
IDECUT. 
 
 
Nombre de quien diligenció ficha      Fecha 05-09-2015 
 
Daniela Ortiz Roa y Daniela Perdomo Páez 
